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2Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
1. Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
1.1 Περιγραφή
Η επιστήµη της γεωλογίας και του γεωπεριβάλλοντος έχει ως αντικείµενο τη µελέτη
της δηµιουργίας και της εξέλιξης της γης καθώς και των διεργασιών εκείνων που
λαµβάνουν χώρα στα διάφορα στάδια αυτής της εξελικτικής πορείας, µέσα από το
συνδυασµό παρατήρησης, πειραµάτων-αναλύσεων, αξιολόγησης και γνώσης των
άλλων φυσικών επιστηµών. Η επιστήµη της Γεωλογίας περιλαµβάνει διάφορους
επιµέρους τοµείς όπως: η Ορυκτολογία, η Πετρολογία, η Κοιτασµατολογία, η
Τεκτονική Γεωλογία, η Εφαρµοσµένη Γεωλογία, η Ιστορική Γεωλογία, η
Στρωµατογραφία, η Παλαιοντολογία, η Σεισµολογία, η Γεωφυσική, η Γεωθερµία, η
Γεωγραφία, η Κλιµατολογία, κ.ά. Από το δε υπόστρωµα βασικής έρευνας και γνώσης
που συσσωρεύτηκε τα τελευταία 300 χρόνια αναδύθηκαν εφαρµογές που οδήγησαν
σε τεχνολογική έκρηξη και περαιτέρω ανάπτυξη των σύγχρονων κρατών καθώς και
στην προώθηση µακρόπνοων προγραµµάτων για την εξερεύνηση του ∆ιαστήµατος.
Το Τµήµα Γεωλογίας ιδρύθηκε µόλις το 1970 µετά από το διαχωρισµό του
προϋπάρχοντος Τµήµατος Φυσιογνωσίας στα τµήµατα Βιολογίας και Γεωλογίας και
στεγάζεται στο Κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστηµών στην Πανεπιστηµιούπολη.
Παρόλο που είναι από τα νεώτερα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η ιστορία
της γεωλογίας στην Ελλάδα συνδέεται µε τα πρώτα βήµατα του Νέου Ελληνικού
κράτους. Έδρες, Εργαστήρια και Μουσεία του γνωστικού πεδίου των γεωεπιστηµών
λειτουργούσαν στο Πανεπιστήµιο Αθηνών από τον περασµένο αιώνα. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι, στον οργανισµό λειτουργίας του Πανεπιστηµίου το 1839 στις µόνιµες
τακτικές Έδρες ορίζεται µεταξύ άλλων και η Έδρα της Φυσικής Ιστορίας µε γνωστικά
αντικείµενα τη Ζωολογία, την Ορυκτολογία, τη Γεωλογία και τη Βοτανική. 0ς
υποχρεωτικά µαθήµατα, µε διάταγµα του ιδίου έτους, ορίζονταν µεταξύ των άλλων
και τα µαθήµατα της Ορυκτολογίας και Γεωλογίας.
Μετά την κατάργηση των εδρών (Ν1268/82) στο τµήµα δηµιουργήθηκαν και
λειτουργούν οι ακόλουθοι Τοµείς:
α. Τοµέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
β. Τοµέας Ιστορικής Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας
γ. Τοµέας Γεωγραφίας - Κλιµατολογίας
δ. Τοµέας Γεωφυσικής - Γεωθερµίας
ε. Τοµέας Οικονοµικής Γεωλογίας - Γεωχηµείας
στ. Τοµέας ∆υναµικής - Τεκτονικής - Εφαρµοσµένης Γεωλογίας
Κατά το Ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 µετονοµάστηκε σε Τµήµα Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος.
1.2 Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών.
Το 2003 πραγµατοποιήθηκε η τελευταία αναµόρφωση του ΠΠΣ στο πλαίσιο του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Μέτρο 2.6: «Προγράµµατα Προστασίας Περιβάλλοντος και
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.6.1: «Προγράµµατα Προστασίας
Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Κατηγορίας Πράξεων 2.6.1ζ:
«∆ιεύρυνση Προγραµµάτων Σπουδών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Προπτυχιακά,
Μεταπτυχιακά, Εξειδίκευση)» - συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
από Εθνικούς πόρους).
Ετήσια απογραφική έκθεση και έκθεση εσωτερικής αποτίµησης
       
         
 
          
        
        
              
  
      
      
       
         
          
            
      
          
          
          
  
            
         
           
             
            
            
     
    
         
            
       
      
       
       
        
            
      
    
  
    
     
  
 
        
       
          
          
          
          
3Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος,
απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σαράντα (40) εξαµηνιαίων µαθηµάτων
(υποχρεωτικά, κύρια κατεύθυνσης και επιλογής), η συµπλήρωση διακόσιων
δεκαπέντε (215) διδακτικών µονάδων και η επιλογή µίας (1) εκ των εξής τριών (3)
κατευθύνσεων σπουδών:
Α) Γεωλογίας – Γεωγραφίας – Περιβάλλοντος
Β) Τεχνικής Γεωλογίας – Γεωφυσικής και
Γ) Γεωλογικής Έρευνας και διαχείρισης Φυσικών Πόρων
Ειδικά όσον αφορά στα µαθήµατα, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούνται να
παρακολουθήσει είκοσι επτά (27) υποχρεωτικά, έξι (6) κύρια επιλογής της
κατεύθυνσης και επτά (7) από τον κατάλογο των µαθηµάτων επιλογής από την
κατεύθυνση σπουδών (βλ. Πιν. 1, 2).
Τα µαθήµατα επιλογής διδάσκονται αποκλειστικά από το Τµήµα Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος. Στα µαθήµατα του ΠΠΣ έχει γίνει αντιστοίχηση σε πιστωτικές
µονάδες σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (βλ.
Πιν. 1).
Η εισαγωγή των νέων φοιτητών γίνεται κατά κύριο λόγω µέσω των Εισαγωγικών
Εξετάσεων, ενώ ένας µικρότερος αριθµός φοιτητών προέρχεται από µεταγραφές,
κατατακτήριες εξετάσεις ή πρόκειται για εγγραφές οµογενών. Κατά το ακαδηµαϊκό
έτος 2008-2009 ο συνολικός αριθµός των εισακτέων ανήλθε στα 119 άτοµα, εκ των
οποίων οι 85 εισήλθαν µε εισαγωγικές εξετάσεις, 1 µε κατατακτήριες εξετάσεις, ενώ
27 προέρχονται από µεταγραφές, κυρίως πολυτέκνων-τριτέκνων (βλέπε Πιν. 3).
1.3 Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών
1.3.1 ΠΜΣ Τµήµατος Γεωλογίας
Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 πραγµατοποιήθηκε η τελευταία αναµόρφωση
του ΠΜΣ του τµήµατος στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Μέτρο 2.6: «Προγράµµατα
Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.6.1:
«Προγράµµατα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»,
Κατηγορίας Πράξεων 2.6.1ζ: «∆ιεύρυνση Προγραµµάτων Σπουδών Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Εξειδίκευση)» - συγχρηµατοδότηση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους).
Το ΠΜΣ του τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (βλ. Πιν. 5, 7) κατανέµεται
στις ακόλουθες πέντε (5) ειδικότητες (http://www.geol.uoa.gr/grindex.htm):
α. Εφαρµοσµένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
β. Στρωµατογραφία-Παλαιοντολογία
γ. Γεωγραφία και περιβάλλον
δ. ∆υναµική Tεκτονική Εφαρµοσµένη Γεωλογία
ε. Γεωφυσική-Σεισµολογία
Η ειδικότητα «Εφαρµοσµένη Περιβαλλοντική Γεωλογία» του ΠΜΣ αποτελεί
τροποποίηση νοµοθετηµένων κατευθύνσεων του Τµήµατος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος, που εγκρίθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
Στόχος της ειδικότητας αυτής είναι η απόκτηση αναβαθµισµένης και εφαρµοσµένης
εκπαίδευσης, ώστε οι απόφοιτοι να κατέχουν το απαιτούµενο εξειδικευµένο γνωστικό
υπόβαθρο για να διαδραµατίσουν σηµαντικό και ίσως καταλυτικό-ηγετικό ρόλο στην
Ετήσια απογραφική έκθεση και έκθεση εσωτερικής αποτίµησης
       
         
 
        
   
         
         
        
       
       
        
           
         
          
        
       
       
             
           
       
         
          
          
          
          
        
           
        
          
           
          
           
           
           
          
           
           
            
           
            
           
         
          
        
         
           
          
           
             
           
4Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
αντιµετώπιση σύνθετων περιβαλλοντικών - αναπτυξιακών προβληµάτων στα πλαίσια
της βιώσιµης ανάπτυξης.
Η ειδικότητα Στρωµατογραφία – Παλαιοντολογία του Τοµέα Ιστορικής Γεωλογίας-
Παλαιοντολογίας επικεντρώνεται σε θέµατα αιχµής της Στρωµατογραφίας και της
Παλαιοντολογίας. Στη µεν Στρωµατογραφία χρησιµοποιούνται νέα εργαλεία, όπως
υψηλής ακρίβειας στρωµατογραφική καταγραφή µέσω της κυκλοστρωµατογραφίας,
της χηµειοστρωµατογραφίας, της σεισµικής στρωµατογραφίας και της
στρωµατογραφίας ακολουθιών. Επιπλέον, µέσω της ανάλυσης των Ιζηµατογενών
λεκανών, γίνεται µια πολυκλαδική προσέγγιση της εξέλιξης των λεκανών και των
ορυκτών υλών που αυτές περικλείουν (π.χ. υδρογονάνθρακες). Στη δε
Παλαιοντολογία τα απολιθώµατα εκτός της συνήθους χρήσης τους για τον
προσδιορισµό της ηλικίας των ιζηµατογενών σχηµατισµών, χρησιµοποιούνται στην
αναπαράσταση του παλαιοπεριβάλλοντος, του παλαιοκλίµατος και της
παλαιογεωγραφίας, µέσω της παλαιοβιογεωγραφίας και της παλαιοοικολογίας.
Μελετώνται επίσης, οι µαζικές εξαφανίσεις ειδών και οι αιτίες τους, καθώς και η
εξέλιξη της ζωής στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Τέλος, στην ειδικότητα
Στρωµατογραφία Παλαιοντολογία αξιοποιούνται όλα τα επιµέρους γνωστικά
αντικείµενα για την µελέτη και αποκατάσταση του σύγχρονου περιβάλλοντος.
Η ειδικότητα «Γεωγραφία και Περιβάλλον» του Τοµέα Γεωγραφίας – Κλιµατολογίας
έχει ως αντικείµενο τη γεωµορφολογική ανάλυση του επιφανειακού ανάγλυφου µε
σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού και τον προσδιορισµό των
περιβαλλοντικών και µορφολογικών αλλαγών σε σχέση µε την επίδραση των
φυσικών φαινοµένων καθώς και των ανθρωπογενών παρεµβάσεων. Επίσης,
ασχολείται µε τη µελέτη των κλιµατικών αλλαγών, των έντονων καιρικών φαινοµένων,
την ρύπανση, το φαινόµενο του θερµοκηπίου κ.α..
Η ειδικότητα ∆υναµικής Τεκτονικής & Εφαρµοσµένης Γεωλογίας του Τοµέα Ιστορικής
Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας καλύπτει ένα ευρύ γνωστικό πεδίο, και γι’ αυτό
διακρίνεται ουσιαστικά στις ακόλουθες δύο (2) ειδικεύσεις: της ∆υναµικής Τεκτονικής
και της Υδρογεωλογίας. Η ειδίκευση της ∆υναµικής Τεκτονικής καλύπτει το γνωστικό
αντικείµενο της δοµικής και τεκτονικής Γεωλογίας, το οποίο περιλαµβάνει ένα ευρύ
φάσµα θεµάτων της βασικής γεωλογικής έρευνας που αφορούν στη µελέτη των
γεωλογικών δοµών στη µακροσκοπική και τη µικροσκοπική κλίµακα αλλά και
εφαρµοσµένα θέµατα όπως η Μικροτεκτονική, η Νεοτεκτονική και η γεωµετρία των
επαφών των διαφόρων σχηµατισµών που δοµούν την εκάστοτε περιοχή. Η
ειδίκευση της Υδρογεωλογίας έχει ως αντικείµενο τη µελέτη του υπόγειου νερού και
την αλληλεπίδραση των γεωλογικών παραγόντων µε το υπόγειο και το επιφανειακό
νερό, µε στόχο την εξειδίκευση των νέων επιστηµόνων στη θεωρητική γνώση, την
πρακτική εξάσκηση και την εφαρµογή σε πραγµατικές συνθήκες υπαίθρου, µε τη
συνδροµή και εργαστηριακών µεθόδων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε θέµατα
περιβαλλοντικής υδρογεωλογίας που έχουν σχέση µε την προφύλαξη από τη
ρύπανση των υδροφόρων οριζόντων και την απορρύπανσή τους.
Τέλος, η ειδικότητα της Γεωφυσικής – Σεισµολογίας του Τοµέα Γεωφυσικής-
Γεωθερµίας έχει στόχο την εξειδίκευση επιστηµόνων µε τις απαιτούµενες γνώσεις και
προσόντα να φέρουν σε πέρας σεισµολογικές και γεωφυσικές µελέτες, έχοντας
άριστη γνώση των σύγχρονων µεθόδων που εφαρµόζονται διεθνώς, είτε µέσα από
την έρευνα είτε µέσα από την ελεύθερη αγορά. Στην ειδικότητα αυτή, η οποία
προσφέρεται από τον Τοµέα Γεωφυσικής – Γεωθερµίας του Τµήµατος Γεωλογίας και
Ετήσια απογραφική έκθεση και έκθεση εσωτερικής αποτίµησης
       
         
 
        
     
       
 
           
          
        
        
         
         
         
      
             
        
            
     
        
         
          
         
         
      
         
           
        
            
             
      
     
            
          
         
        
          
          
          
         
      
          
        
          
       
           
          
            
             
 
5Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Γεωπεριβάλλοντος, µετεκπαιδεύονται σε θέµατα Σεισµολογίας και Γεωφυσική κυρίως
πτυχιούχοι Γεωλόγοι και Φυσικοί.
1.3.2 ∆ιατµηµατικό ΠΜΣ Dκεανογραφίας και ∆ιαχείρισης θαλάσσιου
Περιβάλλοντος
Το Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, µαζί µε τα Τµήµατα Βιολογίας, Φυσικής
και Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/µίου Αθηνών οργάνωσαν και
λειτουργούν από το ακαδηµαϊκό έτος 1993-94 ∆ιατµηµατικό Mεταπτυχιακό
Πρόγραµµα Σπουδών µε τίτλο «0κεανογραφία και ∆ιαχείριση θαλάσσιου
Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 258/12-4-94, 646/21-6-94 και 1132/29-10-98), το οποίο είναι
συνέχεια του Επαγγελµατικού Ενδεικτικού 0κεανογραφίας, που λειτουργούσε από το
1974. Σκοπός του διατµηµατικού ΠMΣ «0κεανογραφίας και ∆ιαχείρισης θαλάσσιου
Περιβάλλοντος» (http://oceanography.geol.uoa.gr), είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων
ειδικών να ασχοληθούν µε τη µελέτη, τη διαχείριση και την προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος, ικανών να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 0κεανογραφικής
Επιστήµης και να καλύψουν τις σχετικές απαιτήσεις στη χώρα µας, στον Ευρωπαϊκό
και στο ∆ιεθνή χώρο.
1.3.3 ∆ιιδρυµατικό ΠΜΣ Πρόληψη και ∆ιαχείριση Φυσικών Καταστροφών
Το Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών µαζί µε το Τµήµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Σερρών οργάνωσαν και λειτουργούν από το
ακαδηµαϊκό έτος 2004-05, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο
«Πρόληψη και ∆ιαχείριση Φυσικών Καταστροφών» (http://metphyskat.geol.uoa.gr).
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών χρηµατοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
(συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους) και έχει
ως σκοπό την εξειδίκευση επιστηµόνων-στελεχών υψηλού γνωστικού και
οργανωτικού επιπέδου, που θα καλύψουν τις απαιτήσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και
στο δηµόσιο τοµέα, έτσι ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό ο κίνδυνος από
προβλεπόµενες ή εν εξελίξει φυσικές καταστροφές.
1.3.4 ∆ιατµηµατικό ΠΜΣ Μουσειακών Σπουδών
Το Τµήµα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος µαζί µε το Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και το Τµήµα Συντήρησης
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθήνας
οργανώνουν και λειτουργούν από το 2003-2004 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Μουσειακές Σπουδές». Το Τµήµα ιδρύθηκε και
λειτουργεί µε βάση την υπ’ αριθµ. 27533/Β7/30-5-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
823/25-06-2003 τεύχ. Β΄), ενώ η διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του
προγράµµατος παρέχεται από στο Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας.
Στόχος του διατµηµατικού ΠΜΣ «Μουσειακών Σπουδών» (http://www.museum-
studies.uoa.gr) είναι η κατάρτιση επιστηµόνων Μουσειολόγων, οι οποίοι δύνανται να
ανταποκρίνονται στις αυξηµένες απαιτήσεις, στην ποικιλοµορφία και πολυδιάστατη
θεµατολογία των ελληνικών µουσείων, καθώς επίσης και η προαγωγή της
διεπιστηµονικής συνεργασίας και αλληλοκατανόησης όλων των επιστηµονικών
πεδίων που εµπλέκονται στην ίδρυση και ορθή λειτουργία του µουσείου. Τέλος
συµβάλει στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού ρόλου των µουσείων,
έτσι ώστε αυτά να αποτελέσουν ιδρύµατα στην υπηρεσία της κοινωνίας και στην
ανάπτυξή της, ανοιχτά στο κοινό, µε σκοπό την εκπαίδευση, τη µελέτη και την
ψυχαγωγία.
Ετήσια απογραφική έκθεση και έκθεση εσωτερικής αποτίµησης
       
         
 
   
   
           
          
           
           
          
           
          
             
           
       
         
        
          
          
        
   
         
         
         
         
         
           
           
          
           
           
         
             
  
             
         
      
       
       
      
          
        
      
             
        
            
     
6Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
2. ∆ιδακτικό έργο.
2.1 Στόχοι
Το διδακτικό έργο του τµήµατος αποσκοπεί στην ανάδειξη επιστηµόνων µε βασικές
και εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα έρευνας, επιστήµης, πρακτικής εφαρµογής και
τεχνολογίας σχετικά µε τη Γεωλογία και το γεωπεριβάλλον. Το πρόγραµµα σπουδών
του Τµήµατος είναι εµπλουτισµένο σε βασικές αλλά και καινοτόµες γνώσεις τόσο
πάνω στη Γεωλογία όσο και στις ευρύτερες θετικές επιστήµες.
Με την τελευταία αναµόρφωση του ΠΜΣ (2003), σε µία προσπάθεια ενσωµάτωσης
των σύγχρονων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας εισήχθησαν και λειτουργούν στο
Τµήµα οι ακόλουθες πέντε (5) νέες ειδικότητες – κατευθύνσεις (βλ. Πιν. 6, 7),
προκειµένου ο απόφοιτος του Τµήµατος να αποκτήσει εξειδίκευση και εµπειρία σε
γεωλογικά και περιβαλλοντικά θέµατα αιχµής.
Στόχος της ειδικότητας Εφαρµοσµένη Περιβαλλοντική Γεωλογία του ΠΜΣ Γεωλογίας
και Γεωπεριβάλλοντος είναι η απόκτηση αναβαθµισµένης και εφαρµοσµένης
εκπαίδευσης, ώστε οι απόφοιτοι να κατέχουν το απαιτούµενο εξειδικευµένο γνωστικό
υπόβαθρο για να διαδραµατίσουν σηµαντικό και ίσως καταλυτικό-ηγετικό ρόλο στην
αντιµετώπιση σύνθετων περιβαλλοντικών - αναπτυξιακών προβληµάτων στα πλαίσια
της βιώσιµης ανάπτυξης
Η ειδικότητα Στρωµατογραφία – Παλαιοντολογία επικεντρώνεται σε θέµατα αιχµής
της Στρωµατογραφίας και της Παλαιοντολογίας, η ειδικότητα Γεωγραφία και
Περιβάλλον έχει ως αντικείµενο τη µορφολογική ανάλυση του επιφανειακού
ανάγλυφου µε σκοπό την κατανόηση της εξέλιξης αυτού.
Η ειδικότητα ∆υναµικής Τεκτονικής & Εφαρµοσµένης Γεωλογίας καλύπτει το
γνωστικό πεδίο της δοµικής και τεκτονικής Γεωλογίας, το οποίο περιλαµβάνει ένα
ευρύ φάσµα θεµάτων της βασικής γεωλογικής έρευνας, καθώς και πιο εφαρµοσµένα
θέµατα όπως η Μικροτεκτονική, η Νεοτεκτονική και η Υδρογεωλογία.
Τέλος, η ειδικότητα Γεωφυσική – Σεισµολογία έχει στόχο την εξειδίκευση
επιστηµόνων µε τις απαιτούµενες γνώσεις και προσόντα να φέρουν σε πέρας
σεισµολογικές και γεωφυσικές µελέτες, έχοντας άριστη γνώση των σύγχρονων
µεθόδων που εφαρµόζονται διεθνώς, είτε µέσα από την έρευνα είτε µέσα από την
ελεύθερη αγορά.
Η αναµόρφωση τόσο του ΠΠΣ όσο και του ΜΠΣ του Τµήµατος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Μέτρο 2.6:
«Προγράµµατα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»,
Ενέργεια 2.6.1: «Προγράµµατα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης», Κατηγορίας Πράξεων 2.6.1ζ: «∆ιεύρυνση Προγραµµάτων Σπουδών
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Εξειδίκευση)» -
συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους).
Σκοπός του διατµηµατικού ΠMΣ «0κεανογραφίας και ∆ιαχείρισης θαλάσσιου
Περιβάλλοντος», (http://oceanography.geol.uoa.gr) είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων
ειδικών να ασχοληθούν µε τη µελέτη, τη διαχείριση και την προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος, ικανών να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 0κεανογραφικής
Επιστήµης και να καλύψουν τις σχετικές απαιτήσεις στη χώρα µας, στον Ευρωπαϊκό
και στο ∆ιεθνή χώρο.
Ετήσια απογραφική έκθεση και έκθεση εσωτερικής αποτίµησης
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Το ∆ιιδρυµατικό ΠΜΣ «Πρόληψη και ∆ιαχείριση Φυσικών Καταστροφών» στο οποίο
συµµετέχει το Τµήµα έχει ως σκοπό την εξειδίκευση επιστηµόνων-στελεχών υψηλού
γνωστικού και οργανωτικού επιπέδου, που θα καλύψουν τις απαιτήσεις τόσο στον
ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα, έτσι ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό ο
κίνδυνος από προβλεπόµενες ή εν εξελίξει φυσικές καταστροφές.
Το διατµηµατικό ΠΜΣ «Μουσειακών Σπουδών» (http://www.museum-studies.uoa.gr)
έχει ως στόχο την κατάρτιση επιστηµόνων Μουσειολόγων, οι οποίοι δύνανται να
ανταποκρίνονται στις αυξηµένες απαιτήσεις, στην ποικιλοµορφία και πολυδιάστατη
θεµατολογία των ελληνικών µουσείων, καθώς επίσης και η προαγωγή της
διεπιστηµονικής συνεργασίας και αλληλοκατανόησης όλων των επιστηµονικών
πεδίων που εµπλέκονται στην ίδρυση και ορθή λειτουργία του µουσείου. Τέλος
συµβάλει στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού ρόλου των µουσείων,
έτσι ώστε αυτά να αποτελέσουν ιδρύµατα στην υπηρεσία της κοινωνίας και στην
ανάπτυξή της, ανοιχτά στο κοινό, µε σκοπό την εκπαίδευση, τη µελέτη και την
ψυχαγωγία.
2.2 ∆ιαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης-∆ιδακτικό έργο
Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
έχει ξεκινήσει ήδη από το θερινό εξάµηνο του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους
(2008-2009). Η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) αποτελείται από τους
Οµότιµο Καθηγητή κ. Μ.∆. ∆ερµιτζάκη, Καθηγητή κ. Β. Καρακίτσιο, Καθηγητή κ. Τ.
Παπαδόπουλο, Καθηγητή κ. Ε. Λέκκα, Καθηγητή κ. Ν. Σκαρπέλη, Καθηγητή κ. Α.
Μαγγανά και Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Κ. Γάκη-Παπαναστασίου.
Η Επιτροπή έχει προχωρήσει στο σχεδιασµό της διαδικασίας αξιολόγησης του
τµήµατος και στη συλλογή των οριζοµένων από την Α.∆Ι.Π. στοιχείων
(ερωτηµατολογίων φοιτητών, απογραφικών δελτίων µαθηµάτων, προσωπικών
απογραφικών δελτίων µελών ∆ΕΠ, απαιτούµενων στοιχείων από τη γραµµατεία του
Τµήµατος). Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης περιλαµβάνει την αξιολόγηση του
διδακτικού έργου (Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών), του
ερευνητικού έργου των µελών του τµήµατος, των σχέσεων µε
κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς, των ∆ιοικητικών υπηρεσιών
και υποδοµών καθώς και της στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης.
Η επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται για την εσωτερική αξιολόγηση του
Τµήµατος ολοκληρώθηκε µέσα στο Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010, ενώ η Έκθεση
Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τµήµατος προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του
τρέχοντος έτους.
2.3 Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας
Η διδασκαλία των περισσοτέρων µαθηµάτων γίνεται συνήθως µε διαλέξεις από
αµφιθεάτρου, µε εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών ανά οµάδες και σε ορισµένες
περιπτώσεις µε φροντιστηριακές ασκήσεις. Στην πλειοψηφία των µαθηµάτων
ακολουθούνται σύγχρονοι µέθοδοι διδασκαλίας, µε σκοπό την ενθάρρυνση και
ενίσχυση της παρακολούθησης από τους φοιτητές καθώς και την ενεργή συµµετοχή
τους.
Στα περισσότερα µαθήµατα έχει γίνει ενσωµάτωση των δυνατοτήτων του διαδικτύου
στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε µε την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην
ιστοσελίδα του τµήµατος είτε µε τη συµµετοχή του µαθήµατος στην πλατφόρµα
ασύγχρονης εκπαίδευσης η-Τάξη του ΕΚΠΑ, η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωµένο
Ετήσια απογραφική έκθεση και έκθεση εσωτερικής αποτίµησης
       
         
 
         
        
       
          
  
        
         
       
        
         
          
         
              
          
   
          
         
         
      
           
         
     
   
         
          
          
           
          
           
         
           
            
          
   
         
        
         
          
        
         
        
      
          
  
          
     
8Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων. Η Η-τάξη συµβάλλει στην ενίσχυση
της συµβατικής διδασκαλίας, προσφέροντας στους συµµετέχοντες ένα δυναµικό
περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή εκπαιδευόµενου.
Στην η-τάξη βρίσκονται αναρτηµένα είκοσι ένα (21) συνολικά µαθήµατα του
Τµήµατος.
Σε ορισµένα µαθήµατα χρησιµοποιούνται ειδικά εκπαιδευτικά λογισµικά (πχ.
ArcView, Past, ENVI, Geo-office, Mathlab, Thermocall). Στο πλαίσιο προπτυχιακών
και µεταπτυχιακών µαθηµάτων συχνά πραγµατοποιούνται διαλέξεις από
προσκεκληµένους επιστήµονες από ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια του
εξωτερικού. Το διδακτικό έργο του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
περιλαµβάνει επίσης ασκήσεις υπαίθρου των φοιτητών σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας, οι οποίες κατανέµονται στα διάφορα µαθήµατα και πραγµατοποιούνται
στην αρχή του χειµερινού εξαµήνου και στο τέλος του εαρινού, καθώς επίσης και την
Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
2.3.1 Παραδόσεις Μαθηµάτων
Οι παραδόσεις των µαθηµάτων πραγµατοποιούνται µε διαλέξεις. Η συµµετοχή των
φοιτητών στις παραδόσεις είναι µέτρια. Σε πολλά µαθήµατα πραγµατοποιείται
συστηµατικά, ανά διετία, επικαιροποίηση της ύλης. Επιπλέον των κλασικών
παραδόσεων, σε αρκετά µαθήµατα πραγµατοποιούνται φροντιστηριακές
παραδόσεις, οι οποίες έχουν στόχο να συνδέσουν το θεωρητικό τµήµα του
µαθήµατος µε το εργαστηριακό. Η παρακολούθηση των φροντιστηρίων είναι
υποχρεωτική για τους φοιτητές.
2.3.2 Εργαστηριακές ασκήσεις
Η συντριπτική πλειοψηφία των µαθηµάτων του Τµήµατος συµπληρώνεται από
εργαστηριακές ασκήσεις, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική για την
επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε µαθήµατος. Κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις, οι
φοιτητές, είτε σε µικρές οµάδες είτε κατά µόνας, καλούνται να κατασκευάσουν
γεωλογικούς χάρτες ή τοµές, να µελετήσουν και να αναγνωρίσουν ορυκτά,
πετρώµατα ή απολιθώµατα (µε ή χωρίς τη βοήθεια µικροσκοπίων κατά περίπτωση),
να επεξεργαστούν σεισµικές ή γεωφυσικές καταγραφές, να τεκµηριώσουν έκθεση
αξιολόγησης ορυκτών πρώτων υλών τις οποίες µελέτησαν στο ύπαιθρο και το
εργαστήριο, κ.α.. Κατά περίπτωση παραδίδουν ασκήσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο
την καλύτερη και εις βάθος κατανόηση της ύλης του µαθήµατος.
2.3.3 Ασκήσεις Υπαίθρου
Οι Ασκήσεις Υπαίθρου αποτελούν το κυριότερο τµήµα του εκπαιδευτικού
προγράµµατος του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Οι φοιτητές
ασκούµενοι σε ολιγοµελείς οµάδες, καταρχήν µαθαίνουν να παρατηρούν στις
πραγµατικές τους διαστάσεις και να αναγνωρίζουν όσα διδάσκονται στις αίθουσες
διδασκαλίας. ∆ιακρίνουν και αναγνωρίζουν τη λιθολογία των πετρωµάτων,
αναγνωρίζουν τα απολιθώµατα και προσδιορίζουν την ηλικία απόθεσης τους,
παρατηρούν τις παραµορφώσεις που έχουν υποστεί, χαρτογραφούν τους
γεωλογικούς σχηµατισµούς, προβαίνουν σε δειγµατοληψίες, προβληµατίζονται,
προτείνουν λύσεις και συζητούν πάνω στις προτεινόµενες ερµηνείες των γεωλογικών
φαινοµένων.
Οι Ασκήσεις Υπαίθρου του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ διακρίνονται σε:
Ετήσια απογραφική έκθεση και έκθεση εσωτερικής αποτίµησης
       
         
 
        
          
         
           
     
        
       
       
       
          
         
        
        
          
            
       
          
          
           
            
           
            
        
 
     
          
          
    
           
            
             
              
             
           
        
           
           
          
            
            
    
 
    
         
             
          
9Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
• Ασκήσεις που διεξάγονται στα πλαίσια διδασκαλίας συγκεκριµένων
µαθηµάτων. Οι Ασκήσεις αυτές λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του
εξαµήνου και αφορούν ένα ή περισσότερα µαθήµατα. Η παρακολούθηση
τους είναι υποχρεωτική και η συµµετοχή των φοιτητών απαραίτητη για την
επιτυχή εξέταση του/των αντιστοίχων µαθηµάτων
• ∆ιαθεµατικές Ασκήσεις Υπαίθρου. Συµµετέχουν φοιτητές των δύο
τελευταίων ετών φοίτησης. Τα θέµατα εξετάζονται πολύπλευρα,
λαµβάνοντας υπόψη τις γνώσεις περισσοτέρων µαθηµάτων που
διδάχτηκαν σε όλα τα έτη σπουδών.
Λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας των Ασκήσεων Υπαίθρου στην εκπαίδευση των
φοιτητών του Τµήµατος λειτουργεί Επιτροπή για την αναδιάρθρωση και
ανασυγκρότηση των Ασκήσεων Υπαίθρου, αποτελούµενη από εκπροσώπους των
τοµέων, εκπρόσωπο των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών.
Οι Ασκήσεις Υπαίθρου που γίνονται στα πλαίσια µαθηµάτων χειµερινού εξαµήνου
λαµβάνουν χώρα κατά το τέλος Νοεµβρίου µε αρχές ∆εκεµβρίου, ενώ αυτές του
θερινού εξαµήνου κατά το µήνα Μάιο.
Όπως προκύπτει από τα σχετικά ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από τους
φοιτητές, οι ασκήσεις υπαίθρου παρουσιάζουν ενδιαφέρον, είναι µέτρια έως καλά
οργανωµένες και κρίνονται είναι απαραίτητες για την κατανόηση και εµπέδωση της
ύλης των µαθηµάτων. Από τα ερωτηµατολόγια τόσο των φοιτητών όσο και της
πλειοψηφίας των διδασκόντων προκύπτει ότι οι ηµέρες άσκησης δεν επαρκούν για
την κάλυψη των γνωστικών αντικειµένων του τµήµατος και ζητείται η αύξηση του
αριθµού τους και η βελτιστοποίηση της οργάνωσής τους.
2.3.4 Πρακτική άσκηση φοιτητών
Η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης συµβάλλει στην καλύτερη κατάρτιση των
πτυχιούχων του Τµήµατος σε θέµατα εφαρµοσµένης έρευνας και διευρύνει τους
επαγγελµατικούς ορίζοντες τους.
Η οργάνωση και λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης γίνεται στο πλαίσιο ενιαίου
προγράµµατος του ΕΚΠΑ για όλα σχεδόν τα Τµήµατα του. Η χρηµατοδότησή της
γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας µέσω του ΕΣΠΑ και το Πρόγραµµα έχει διάρκεια
από το Σεπτέµβριο του 2009 έως το τέλος του 2012. Οι φοιτητές µπορούν να
ασκούνται για διάστηµα 2 έως 4 µηνών ενώ την πληρωµή και ασφαλιστική τους
κάλυψη αναλαµβάνει το ΕΚΠΑ. Περίπου το 70% των φοιτητών του Τµήµατος
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος εκδηλώνει ενδιαφέρον συµµετοχής στην Πρακτική
Άσκηση παρόλο που αυτή δεν είναι υποχρεωτική. Από τους φοιτητές που
εκδηλώνουν αρχικά ενδιαφέρον συµµετέχει στο Πρόγραµµα τελικά περίπου το 50%.
Μερικοί ασκούµενοι επεκτείνουν την περίοδο απασχόλησης τους πέραν του διµήνου
στους φορείς υποδοχής µε πλήρη µισθοδοτική κάλυψη από τους φορείς, ενώ αρκετοί
εξ αυτών παραµένουν στο µόνιµο προσωπικό των φορέων, µετά την περάτωση της
Πρακτικής τους Άσκησης.
2.4 Αποτελεσµατικότητα ∆ιδακτικού Προσωπικού
Στο τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ συµµετέχουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία όλα τα µέλη ∆ΕΠ (5 µέλη ΕΕ∆ΙΠ και 11 µέλη που
προσελήφθησαν σύµφωνα µε το Π∆407/80 (βλ. Πιν. 11). Στην εκπαιδευτική
Ετήσια απογραφική έκθεση και έκθεση εσωτερικής αποτίµησης
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διαδικασία συνεπικουρούν επίσης, διδάκτορες του Τµήµατος µε σχέση εργασίας
Ι.∆.Α.Χ. χωρίς όµως να έχουν θεσµικό ρόλο. Το τµήµα πληροί όλες εκείνες τις
προϋποθέσεις έτσι, ώστε το διδακτικό έργο να επιτύχει του στόχους του.
Ο σχετικά υψηλός αριθµός των φοιτητών είναι ένα από τα σηµαντικότερα
προβλήµατα του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Κατά τις
εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών είναι απαραίτητη η δηµιουργία πολλαπλών
τµηµάτων φοιτητών, για την ορθή άσκηση τους µε την επίδειξη δειγµάτων, την
εφαρµογή γεωχηµικών αναλυτικών µεθόδων στα εργαστήρια και τη χρήση
µικροσκοπίων.
Η µείωση του αριθµού των εισακτέων κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 (βλ. Πιν.
3) αποσυµφόρησε τις αίθουσες των εργαστηρίων για τους φοιτητές των δύο πρώτων
ετών φοίτησης. Αυτό διευκολύνει την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων ανάµεσα σε
φοιτητές και καθηγητές και διευκολύνει σε σηµαντικό βαθµό το εκπαιδευτικό έργο.
Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον διδάσκοντα να εφαρµόσει σύγχρονες µεθόδους
διδασκαλίας, όπως για παράδειγµα τη διδασκαλία σε µικρές οµάδες φοιτητών.
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των µελών ∆.Ε.Π. η επικοινωνία µε τους φοιτητές για
συνεργασία/καθοδήγηση είναι εφικτή οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα.
2.5 Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα
Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα που διανέµονται στους φοιτητές συνίστανται, κατά
περίπτωση, σε βιβλία, σηµειώσεις και σηµειώσεις εργαστηρίου. Η διανοµή τους είναι
έγκαιρη, ενώ αρκετά από τα βοηθήµατα βρίσκονται αναρτηµένα στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα του Τµήµατος ή στην Η-τάξη (Πιν. 2). Τα βοηθήµατα αυτά καλύπτουν σε
ικανοποιητικό βαθµό την ύλη του κάθε µαθήµατος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αυτά
επικαιροποιούνται περίπου κάθε 2 χρόνια. Σε συγκεκριµένα µαθήµατα παρέχεται
στους φοιτητές επιπρόσθετη ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
2.6 Μέσα και Υποδοµές
Ο χώρος του τµήµατος Γεωλογίας διαθέτει επαρκή αµφιθέατρα και αίθουσες
διδασκαλίας. Το Τµήµα διαθέτει 3 αµφιθέατρα (Α13, Αµφιθέατρο ∆ρακόπουλου,
ΦΜ1) και έναν αριθµό από µικρότερες αίθουσες διδασκαλίας (Γ1-Γ15). Οι αίθουσες
είναι εξοπλισµένες µε τα απαραίτητα ηλεκτρονικά µέσα προβολής εικόνας και ήχου
και σύνδεσης µε το διαδίκτυο. Επιπλέον τα αµφιθέατρα είναι εξοπλισµένα µε
µικροφωνική εγκατάσταση. Οι αίθουσες εργαστηρίων είναι κατανεµηµένες στους
χώρους των Τοµέων και εξοπλισµένες ανάλογα µε τις ανάγκες άσκησης των
φοιτητών στο εκάστοτε γνωστικό αντικείµενο π.χ. µικροσκόπια, συλλογές δειγµάτων
πετρωµάτων και απολιθωµάτων, σεισµογράφοι, χάρτες, παρασκευαστήρια,
εξοπλισµός χηµείου, όργανα αναλύσεων κ.ά. Για την εκπαίδευση των προπτυχιακών
και µεταπτυχιακών φοιτητών το Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος διαθέτει
πέντε (5) αίθουσες ηλεκτρονικής διδασκαλίας εξοπλισµένες µε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, ειδικό λογισµικό για τη µελέτη, ανάλυση και επεξεργασία γεωλογικών
δεδοµένων. Yπολογίζεται ότι αντιστοιχεί 1 ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά 6 φοιτητές.
2.7 Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Στα περισσότερα µαθήµατα γίνεται χρήση νέων µεθόδων διδασκαλίας µέσω
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ σε αρκετά έχει γίνει ενσωµάτωση των δυνατοτήτων
του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό συνίσταται είτε στην ανάρτηση
εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα του τµήµατος (http://www.geol.uoa.gr), είτε µε
Ετήσια απογραφική έκθεση και έκθεση εσωτερικής αποτίµησης
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τη συµµετοχή του µαθήµατος στην πλατφόρµα ασύγχρονης εκπαίδευσης η-Τάξη του
ΕΚΠΑ (http://eclass.uoa.gr), η οποία αποτελεί ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων. Η η-τάξη συµβάλλει στην ενίσχυση της
συµβατικής διδασκαλίας, προσφέροντας στους συµµετέχοντες ένα δυναµικό
περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή εκπαιδευόµενου.
Στην η-τάξη βρίσκονται αναρτηµένα είκοσι ένα (21) συνολικά µαθήµατα του
Τµήµατος. Σε πολλές εργαστηριακές ασκήσεις προβλέπεται η χρήση υπολογιστών
για την επεξεργασία των δεδοµένων και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και
χρησιµοποιούνται ειδικά εκπαιδευτικά λογισµικά (πχ. ArcView, Past, ENVI, Geo-
office, Mathlab, Thermocall). Επίσης, όταν αυτό απαιτείται, βρίσκεται στη διάθεση του
Τµήµατος και χρησιµοποιείται και το σύστηµα teleconferencing.
Ετήσια απογραφική έκθεση και έκθεση εσωτερικής αποτίµησης
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3. Ερευνητικό Έργο
Η ερευνητική διαδικασία στο Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
αντικατοπτρίζεται στα ερευνητικά προγράµµατα, τα οποία υλοποιούνται από τους έξι
τοµείς του τµήµατος και καλύπτουν όλο το φάσµα του γνωστικού αντικειµένου των
Γεωεπιστηµών. Η υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων πραγµατοποιείται σε
συνεργασία µε άλλα Πανεπιστήµια/Πολυτεχνεία της Ελλάδας και του εξωτερικού (π.χ.
ΑΠΘ, ΑΜΠ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Cluj Romania, Royal Holloway U.K.,
Saskatchewan Canada κ.α.), ερευνητικά ινστιτούτα (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ∆ηµόκριτος, Ε.Ι.Ε.,
Ι.Γ.Μ.Ε.), ελληνικές και ξένες ιδιωτικές εταιρείες (S&B, Βιοµηχανικά Ορυκτά, ΤΙΤΑΝ
Α.Ε., Μαθιός πυρίµαχα Α.Ε., RIO TINTO S.A., Hellenic Mining Company κ.α.),
Περιφέρειες, Νοµαρχίες και ∆ήµοι (Αττικής, Ιονίων Νήσων, Χίου κ.α.).
Στην ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος συµµετέχουν 115 προπτυχιακοί
φοιτητές, 95 µεταπτυχιακοί και 101 υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος, καθώς
επίσης και µεταδιδάκτορες ερευνητές και εξωτερικοί συνεργάτες.
Για τις ερευνητικές δραστηριότητες του το τµήµα έχει χρηµατοδοτηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (INTERREG, ESF EUROCORES, MERF, COST,EEDEN,
TERRAFIRMA, SAFER, κ.α.), από τη Γ.Γ.Ε.Τ. (ΕΠΑΝ, ΕΠΕΑΕΚ, ΠΕΝΕ∆, κ.α.), από
Περιφερειακά Προγράµµατα (Π.Ε.Π. Χίου, Κρήτης, Ιονίων νήσων κ.α.), καθώς και
από διάφορους φορείς και εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού (Hudson
Resources, Ecorem, ∆ΕΗ, Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων Μαρόκου, Γεωλογική
Επισκόπηση Κύπρου, ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων,
Ο.Τ.Α. κ.α.)
Στην ερευνητική διαδικασία συµµετέχουν, εκτός των µελών ∆ΕΠ, ενεργά τόσο οι
προπτυχιακοί φοιτητές (συνήθως σε επίπεδο διπλωµατικών εργασιών), όσο και οι
µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του τµήµατος.
Οι διαθέσιµες υποδοµές για την υλοποίηση των ερευνητικών προγραµµάτων είναι σε
γενικές γραµµές εκσυγχρονισµένες. Υπάρχουν όµως ελλείψεις σε σύγχρονες
συσκευές χηµικής ανάλυσης πετρωµάτων και ορυκτών. Επιπλέον παρατηρείται
έλλειψη σε τεχνικό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) για την προετοιµασία δειγµάτων, λεπτών
τοµών, χηµικές επεξεργασίες-αναλύσεις κ.α.
Τα αποτελέσµατα των ερευνητικών δραστηριοτήτων των µελών του Τµήµατος
δηµοσιεύονται σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές και παρουσιάζονται σε
διεθνή και ελληνικά συνέδρια (βλ. Πιν. 12)
Ετήσια απογραφική έκθεση και έκθεση εσωτερικής αποτίµησης
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4. Λοιπές Υπηρεσίες
4.1 Μέσα και υποδοµές
Το Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος διαθέτει 3 αµφιθέατρα (Α13, Αµφιθέατρο
∆ρακόπουλου, ΦΜ1) και έναν αριθµό από µικρότερες αίθουσες διδασκαλίας (Γ1-
Γ15). Οι αίθουσες είναι εξοπλισµένες µε τα απαραίτητα ηλεκτρονικά µέσα προβολής
εικόνας και ήχου και σύνδεσης µε το διαδίκτυο. Επιπλέον τα αµφιθέατρα είναι
εξοπλισµένα µε µικροφωνική εγκατάσταση. Οι αίθουσες εργαστηρίων είναι
κατανεµηµένες στους χώρους των Τοµέων και εξοπλισµένες ανάλογα µε τις ανάγκες
άσκησης των φοιτητών στο εκάστοτε γνωστικό αντικείµενο π.χ. µικροσκόπια,
συλλογές δειγµάτων πετρωµάτων και απολιθωµάτων, σεισµογράφοι, χάρτες,
παρασκευαστήρια, εξοπλισµός χηµείου, όργανα αναλύσεων κ.ά. Για την εκπαίδευση
των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών το Τµήµα Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος διαθέτει πέντε (5) αίθουσες ηλεκτρονικής διδασκαλίας
εξοπλισµένες µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ειδικό λογισµικό για τη µελέτη, ανάλυση
και επεξεργασία γεωλογικών δεδοµένων. Yπολογίζεται ότι αντιστοιχεί 1 ηλεκτρονικός
υπολογιστής ανά 6 φοιτητές.
Οι υποδοµές του τµήµατος κρίνονται από τους διδάσκοντες σε γενικές γραµµές
επαρκείς, χρειάζονται όµως βελτιώσεις, ενώ αρκετές φορές παρατηρούνται
δυσλειτουργίες που οφείλονται στο µεγάλο αριθµό των ασκούµενων φοιτητών
Οι διαθέσιµες ερευνητικές υποδοµές είναι σε γενικές γραµµές εκσυγχρονισµένες, η δε
επάρκεια τους κρίνεται από τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος ως λίαν καλή έως καλή. Ο
εργαστηριακός εξοπλισµός κρίνεται ως καλός. Υπάρχουν όµως αρκετές ελλείψεις σε
σύγχρονες συσκευές χηµικής ανάλυσης πετρωµάτων και ορυκτών. Επιπλέον
παρατηρείται έλλειψη σε τεχνικό προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) για την προετοιµασία
δειγµάτων, λεπτών τοµών, χηµικές επεξεργασίες-αναλύσεις κ.α.
4.2 Μουσεία του Τµήµατος
Στο τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος λειτουργούν δύο Μουσεία, το Μουσείο
Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας και το Μουσείο Ορυκτολογίας - Πετρολογίας, τα
οποία συνεισφέρουν, τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία των φοιτητών του
Τµήµατος, όσο και στην προβολή των γεωεπιστηµών στην ελληνική κοινωνία και
ειδικότερα στους µαθητές της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Κατά
το Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 επισκεφτήκαν τα δύο Μουσεία και ξεναγήθηκαν από
το επιστηµονικό προσωπικό τους στις συλλογές τους περίπου 5500 µαθητές
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
4.2.1 Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας
Στο Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας (http://paleo-
museum.uoa.gr/paleontology) στεγάζεται µια µοναδική συλλογή απολιθωµάτων της
πανίδας και της χλωρίδας της Ελλάδος. Το υλικό των συλλογών καλύπτει 300
εκατοµµύρια χρόνια γεωλογικής ιστορίας, εµπλουτίζεται διαρκώς και διακρίνεται για
τον πλούτο του, την καλή του διατήρηση και τη µοναδικότητά του. Την τελευταία
διετία επισκέφθηκαν τις συλλογές του Μουσείου περίπου 120 ξένοι ερευνητές και
µεταπτυχιακοί φοιτητές και πάνω από 50 Έλληνες ερευνητές, µεταπτυχιακοί φοιτητές
και υποψήφιοι διδάκτορες. Παράλληλα το Μουσείο, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, διεξάγει επιστηµονικές έρευνες, σωστικές ή προγραµµατισµένες
Ετήσια απογραφική έκθεση και έκθεση εσωτερικής αποτίµησης
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ανασκαφές σχετικές µε το αντικείµενό του σε όλη την επικράτεια και λειτουργεί ως
εκπαιδευτικό κέντρο που προσφέρει στους επισκέπτες του τη δυνατότητα
εκπαίδευσης, µελέτης και ψυχαγωγίας. Αποτελεί χώρο εκπαίδευσης και πρακτικής
άσκησης των φοιτητών του Γεωλογικού και του Βιολογικού Τµήµατος του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, των σπουδαστών του Τµήµατος Συντηρητών των Τ.Ε.Ι.
Αθηνών και των µεταπτυχιακών φοιτητών του ∆ιιδρυµατικού Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος Μουσειακών Σπουδών.
Τέλος, συµβάλλει στην προβολή των γεωεπιστηµών στην ελληνική κοινωνία, καθώς
δέχεται καθηµερινά επισκέψεις από σχολεία, στα οποία πραγµατοποιείται ξενάγηση
από το επιστηµονικό προσωπικό του Μουσείου. Κατά το Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010
το επισκέφτηκαν περίπου 3000 µαθητές Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Ο αριθµός των επισκεπτών µαθητών εµφανίζεται µειωµένος σε σχέση
µε την προηγούµενη χρονιά κυρίως λόγω των σχετικών µε την γρίπη H1N1 οδηγιών
του Υπουργείου Παιδείας προς τις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης. Επιπλέον το Μουσείο συµµετείχε στο Πρόγραµµα της ∆ιεύθυνσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Εκπαίδευση και Μουσείο» και
υλοποίησε σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς το Εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«ανακαλύπτοντας το Μουσείο Παλαιοντολογίας» στο οποίο συµµετείχε την
περιβαλλοντική οµάδα του 2ου Γυµνασίου Γέρακα. Το Μάιο του 2010 διοργανώθηκε
από το Μουσείο έκθεση µε τίτλο «Οι τελευταίοι ιπποπόταµοι της Ευρώπης: µάρτυρες
των περιβαλλοντικών µεταβολών της Κύπρου» στο Σπίτι της Κύπρου στη Αθήνα,
ενώ µε αφορµή του εορτασµού της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων πραγµατοποιήθηκε
στο Ηµερίδα, µε προβολή ταινίας και έκθεση απολιθωµάτων από τους µαθητές
περιβαλλοντική οµάδα του 2ου Γυµνασίου Γέρακα. Τέλος ηµερίδα ενηµέρωσης του
κοινού και εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την προώθηση της παλαιοντολογικής
έρευνας πραγµατοποιήθηκε στο Ίσιωµα Καρυών Μεγαλόπολης το Αύγουστο του
2010.
4.2.2 Μουσείο Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
Στο Μουσείο Ορυκτολογίας-Πετρολογίας (http://museums.geol.uoa.gr/mineralogy)
στεγάζονται συλλογές ορυκτών, πετρωµάτων και µεταλλευµάτων από την Ελλάδα και
το εξωτερικό. Οι µαθητές που ξεναγούνται στο χώρο του όχι µόνο έρχονται σε άµεση
επαφή µε θέµατα που διδάσκονται στο σχολείο τους, αλλά ενηµερώνονται και σε
θέµατα περιβάλλοντος και ιστορίας της χώρας µας. Κατά την ξενάγηση αναλύονται
θέµατα όπως η ιστορία και η σηµασία των µεταλλείων του Λαυρίου, ο ορυκτός
πλούτος της Ελλάδας, τα βιοµηχανικά ορυκτά, οι χρήσεις τους και η ανακύκλωσή
τους, τα ραδιενεργά ορυκτά, οι ενεργειακές πρώτες ύλες, η ιστορία του ηφαιστείου
της Σαντορίνης από την προϊστορική εποχή µέχρι σήµερα και οι πολύτιµοι λίθοι και οι
αποµιµήσεις τους. Στα εκθέµατα περιλαµβάνονται υψηλής αισθητικής δείγµατα
ορυκτών, µερικά από τα οποία συγκαταλέγονται στα καλύτερα του είδους, µετεωρίτες
(εντυπωσιακό είναι ένα µεγάλο δείγµα σιδηροµετεωρίτη), πετρώµατα, µεταλλεύµατα
και βιοµηχανικά ορυκτά µε επεξηγηµατικά κείµενα, πολύτιµοι λίθοι και ραδιενεργά
ορυκτά, ενώ σε ειδικό σκοτεινό θάλαµο παρουσιάζεται το εντυπωσιακό φαινόµενο
της φωταύγειας των ορυκτών. Κατά το Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 το επισκέφτηκαν
περίπου 2500 µαθητές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ στο
πλαίσιο του εορτασµού της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων (18 Μαΐου 2010)
πραγµατοποιήθηκε οµιλία µε θέµα "Τα µεταλλεία του Λαυρίου".
Ετήσια απογραφική έκθεση και έκθεση εσωτερικής αποτίµησης
  

































            
            
              
              
             
 
   
  
          
             




          
              




          
            












          
            
            
            
            
            
             
            
             
 
   
 
          
            
             





































1 ΥΖΜΔΗΑ Y0101 5 3 5 Y ΝΑΗ Α ΝΑΗ ΝΑΗ
2 ΕΤ΢ΗΚΖ Y0102 5 2 5 Y ΝΑΗ Α ΝΑΗ ΝΑΗ
3 ΓΔΧΜΑΔΖΜΑΣΗΚΑ - ΓΔΧ΢ΣΑΣΗ΢ΣΗΚΖ Y0103 6 2 6 Y ΝΑΗ Α ΝΑΗ ΝΑΗ
4 ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΑ - ΚΡΤ΢ΣΑΛΛΟΓΡΑΕΗΑ Y0104 5 2 5 Y ΝΑΗ A ΝΑΗ ΝΑΗ




Y0106 6 4 6 Y ΝΑΗ Β ΝΑΗ NAI
7 ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΗΚΖ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΑ Y0107 7 4 7 Y OXI Β ΝΑΗ ΟΥΗ




Y0109 4 0 4 Y ΝΑΗ Β ΝΑΗ ΝΑΗ
10 ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖ ΓΔΧΛΟΓΗΑ Y0110 6 3 6 Y ΝΑΗ Β ΝΑΗ ΝΑΗ




Y0112 5 2 5 Y ΝΑΗ Γ ΝΑΗ ΝΑΗ
13 ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Y0113 8 4 8 Y ΝΑΗ Γ ΝΑΗ ΟΥΗ












Y0117 4 2 4 Y OXI Γ ΝΑΗ ΝΑΗ
18 ΓΔΧΕΤ΢ΗΚΖ Y0118 6 2 6 Y OXI Γ ΝΑΗ ΝΑΗ
19 ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ Y0119 5 1 5 Y ΝΑΗ Γ ΝΑΗ ΟΥΗ
20 ΢ΣΡΧΜΑΣΟΓΡΑΕΗΑ Y0120 8 4 8 Y OXI Γ ΝΑΗ NAI
21 ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΑ Y0121 6 2 6 Y ΝΑΗ Γ ΝΑΗ ΟΥΗ
22 ΚΟΗΣΑ΢ΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Y0122 5 1 5 Y ΝΑΗ Δ ΝΑΗ ΟΥΗ
23 ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΧΛΟΓΗΑ Y0123 6 2 6 Y ΝΑΗ Δ ΝΑΗ ΝΑΗ
24 ΓΔΧΜΟΡΕΟΛΟΓΗΑ Y0124 6 3 6 Y OXI Δ ΝΑΗ ΟΥΗ




Y0126 6 2 6 Y ΝΑΗ Δ ΝΑΗ NAI
27 ΗΕΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Y0127 6 2 6 Y ΝΑΗ Δ ΝΑΗ ΟΥΗ




































   
   
  




          
             
            
              





          
             
 
   
  
          
            
             
 
  
   
 
          
 
   
 
          




          
             
            
 
   
  
          
              
             
             




          
            
            
 
    
  














































A0103 4 2 4 ΚΔ ΝΑΗ Ε ΝΑΗ ΝΑΗ
32 ΔΕΑΡΜΟ΢ΜΔΝΖ ΓΔΧΕΤ΢ΗΚΖ B0101 5 2 5 ΚΔ ΟΥΗ ΢Σ ΝΑΗ ΟΥΗ
33 ΔΓΑΕΟΜΖΥΑΝΗΚΖ-ΒΡΑΥΟΜΖΥΑΝΗΚΖ B0102 5 2 5 ΚΔ ΟΥΗ ΢Σ ΝΑΗ ΝΑΗ
34 ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ B0103 5 2 3 ΚΔ ΟΥΗ Ε





K0101 ΤΠΑΗΔΡΟ 0 5 ΚΔ ΟΥΗ ΢Σ - -




Α0104 4 2 4 Δ ΟΥΗ Δ ΝΑΗ ΝΑΗ
39 ΕΧΣΟΓΔΧΛΟΓΗΑ Α0105 3 2 3 Δ ΟΥΗ Δ ΝΑΗ ΝΑΗ









Α0108 4 2 4 Δ ΝΑΗ ΢Σ ΝΑΗ ΝΑΗ




Α0110 4 2 4 Δ ΟΥΗ ΢Σ ΝΑΗ ΟΥΗ
45 ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΠΑΛΑΗΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Α0111 4 2 4 Δ ΟΥΗ ΢Σ ΝΑΗ ΝΑΗ




Α0113 4 2 4 Δ ΝΑΗ ΢Σ ΝΑΗ ΝΑΗ
48 ΕΤ΢ΗΚΖ ΣΖ΢ ΑΣΜΟ΢ΕΑΗΡΑ΢ Α0114 4 2 4 Δ ΝΑΗ Ε ΝΑΗ ΝΑΗ
49 ΠΡΟΓΝΧ΢Ζ ΢ΔΗ΢ΜΧΝ Α0115 4 2 4 Δ ΟΥΗ Ε ΝΑΗ ΝΑΗ
50 ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΔΣΑΡΣΟΓΔΝΟΤ΢ Α0116 4 2 4 Δ ΟΥΗ Ε ΝΑΗ ΝΑΗ




Α0118 4 2 4 Δ ΟΥΗ Ε ΝΑΗ ΝΑΗ
53 ΠΑΛΑΗΟΑΝΔΡΧΠΟΛΟΓΗΑ Α0119 4 2 4 Δ ΝΑΗ Ε ΝΑΗ ΝΑΗ
54 ΠΑΛΑΗΟΒΟΣΑΝΗΚΖ Α0120 4 2 4 Δ ΝΑΗ Ε ΝΑΗ ΝΑΗ
55
ΔΗΓΗΚΑ ΚΔΕΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ΢ –
Η΢ΟΣΟΠΗΚΖ ΓΔΧΛΟΓΗΑ


































             
 
 




          
             
            
            
 
    
  
   
  
          
 
   
 
          
             
 
   
  
   
  
          
             
             
             








          
            
              
              
 
   
  
          
             
             
 
    
 
          
             
             
 
   
  
 













































Α0124 4 2 4 Δ ΝΑΗ Ζ ΝΑΗ ΝΑΗ
59 ΜΑΔΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΕΗΑ Α0125 4 2 4 Δ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
60 ΜΑΚΡΟ΢ΔΗ΢ΜΗΚΖ Β0105 4 2 4 Δ ΟΥΗ Δ ΝΑΗ ΝΑΗ










Β0108 4 2 4 Δ ΟΥΗ Δ ΝΑΗ ΝΑΗ






Β0110 4 2 4 Δ ΟΥΗ ΢Σ ΝΑΗ ΝΑΗ
66 ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤ΢Ζ Β0111 4 2 4 Δ ΝΑΗ ΢Σ ΝΑΗ ΝΑΗ
67 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΔ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΔ΢ Β0112 4 2 4 Δ ΟΥΗ Ε ΝΑΗ ΝΑΗ
68 ΣΔΥΝΗΚΖ ΢ΔΗ΢ΜΟΛΟΓΗΑ Β0113 4 2 4 Δ ΟΥΗ Ε ΝΑΗ ΝΑΗ








Β0116 4 2 4 Δ ΟΥΗ Ζ ΝΑΗ ΝΑΗ
72 ΓΔΧΔΔΡΜΗΑ Β0117 4 2 4 Δ ΟΥΗ Ζ ΝΑΗ ΝΑΗ
73 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ΢ ΠΡΧΣΔ΢ ΤΛΔ΢ Γ0101 5 2 4 Δ ΟΥΗ Ε ΝΑΗ ΝΑΗ




Γ0103 5 2 5 ΚΔ ΟΥΗ Ζ ΝΑΗ ΝΑΗ
76 ΤΠΟΓΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ Γ0104 4 2 4 Δ ΟΥΗ ΢Σ ΝΑΗ ΝΑΗ
77 ΔΕΑΡΜΟ΢ΜΔΝΖ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΗΑ Γ0105 4 2 4 Δ ΟΥΗ Δ ΝΑΗ ΝΑΗ
78
ΓΔΝΔ΢Ζ ΟΡΤΚΣΧΝ ΑΝΔΡΑΚΧΝ -
ΑΝΔΡΑΚΟΠΔΣΡΟΓΡΑΕΗΑ
Γ0106 4 2 4 Δ ΟΥΗ Δ ΝΑΗ ΝΑΗ
79 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ Γ0107 4 2 4 Δ ΟΥΗ Δ ΝΑΗ ΝΑΗ








































   
 




          
 
  
   
  
 
          





          
            
 
  
   
  
          
              
 
   
 
          
             
             
              
             
              
 
   
 
          
               
 
    
  
          
 
    
    
  
          
 
   
    
  






















































Γ0112 4 2 4 Δ ΟΥΗ Ε ΝΑΗ ΝΑΗ






Γ0114 4 2 4 Δ ΟΥΗ ΢Σ ΝΑΗ ΟΥΗ
87 ΤΓΡΟΓΔΧΥΖΜΔΗΑ Γ0115 4 2 4 Δ ΝΑΗ Ζ ΝΑΗ ΝΑΗ
88
ΜΔΔΟΓΟΗ ΔΡΔΤΝΑ΢ ΔΝΣΟΠΗ΢ΜΟΤ 
ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ΢ ΟΡΤΚΣΧΝ
ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ
Γ0116 2 0 2 Δ ΟΥΗ Ζ ΝΑΗ ΝΑΗ




Γ0118 4 2 4 Δ ΟΥΗ Ζ ΝΑΗ ΝΑΗ
91 ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑ΢ΗΑ Κ0103 0 0 10 ΚΔ ΟΥΗ Ζ ΝΑΗ ΝΑΗ
92 ΤΠΟΓΔΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ Κ0104 4 2 4 ΚΔ ΝΑΗ ΢Σ ΝΑΗ ΝΑΗ
93 ΔΗΓΗΚΑ ΚΔΕΑΛΑΗΑ ΢ΔΗ΢ΜΟΛΟΓΗΑ΢ Κ0105 4 2 4 Δ ΝΑΗ Δ ΝΑΗ ΟΥΗ
94 ΔΕΑΡΜΟ΢ΜΔΝΖ ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Κ0106 4 2 4 Δ ΝΑΗ Δ ΝΑΗ ΝΑΗ




Κ0108 4 2 4 Δ ΟΥΗ Ζ
97 ΟΡΤΚΣΔ΢ ΤΛΔ΢ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Κ0109 4 2 4 Δ ΟΥΗ Ζ ΝΑΗ ΝΑΗ
98
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗ΢ΣΖΜΧΝ
Κ0110 2 0 2 Δ ΝΑΗ Ζ ΝΑΗ ΟΥΗ
99
ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΒΑΔΔΗΑ΢ ΓΟΜΖ΢ ΣΟΤ
Δ΢ΧΣΔΡΗΚΟΤ ΣΖ΢ ΓΖ΢ ΜΔ
ΓΔΧΕΤ΢ΗΚΔ΢ ΜΔΔΟΓΟΤ΢
Κ0111 4 2 4 Δ ΝΑΗ ΢Σ ΝΑΗ ΝΑΗ
100
ΓΔΧΕΤ΢ΗΚΔ΢ ΜΔΔΟΓΟΗ ΢ΣΖ
ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΕΤ΢ΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ &
ΓΔΧΔΔΡΜΗΚΧΝ ΠΔΓΗΧΝ
















































     
   
  




    
   
  
     
    
    
 
 






   
   
  
   
 
 








   
  
   




    
 
  
      
   
 














    




    
  
  
      
   
 
   
 
   
 
   
 
 
    
  
  
     
   
   
 










   
   
   
 




    
  
  
     
 
 
   
    
 
 
    
  
  






















































2 ΕΤ΢ΗΚΖ Y0102 57
Γ. ΕάξδΖο (Δπίθ. ΚΖζεγεηήο)
























































































































































   
 
 
   
  
 
   
 
 









   
 
   
 
 
    
  
  
     
   
   
 
   
 
    
 
 
    
  
  
     
   





    
  
  
     
  
  
    
 
 






   
   
 
   
 
   
 
 







   
   




    
  
  





   
   




    
  
  
   
 
 
   
   
   
 
 
    
  
  
     
   
   
   
   
 
   
 
   
 
 
































































































15 ΧΚΔΑΝΟΓΡΑΕΗΑ Y0115 62
Κ. Γάθε-ΠΖπΖλΖζηΖζίνπ
(ΑλΖπι. ΚΖζεγήηξηΖ)




















































































































     
   




    
  
  
   
 
 
   
 
     
   
 
 
    
  
  
      
   
    
 
 
    
  
 
   
 
 









    
  
  
    
 
 
   
    
 
 









   
   






    
  
  
   
 
 
   
   
 
    
   
 
   
 
 






   






     
 
  
   
   
   
   












   
  
 
   
    
 
 


























































































































































































































      
   
  
 
    










      
 
 
     
          
 
 
    
  
  
      
   
   
   
 
   
 
   
 
   
 




















    
   
  
 
    
      
    
 
 
   
   
   
 
 





   
   
 
   
 
   
 
 
    
  
  
   
 
 










    
 
 
   
    
 
 


















































Α. Σδάλεο (Δπίθ. ΚΖζεγεηήο)
Η. Αιεμόπνπινο (ΛέθηνξΖο)
Γ






B0102 82 Μ. ΢ηΖπξνπνύινπ (ΛέθηνξΖο)
Γ
Δ
΢Σ 32 14 -









































΢. Λόδηνο (Δπίθ. ΚΖζεγεηήο)
ΤΠΑΗΔΡΟ ΢Σ 75 58 -


































Δ 1 - Γ 8
Δ 9
























































   
 









   
 
       
 
 






   














   
  
 
   
 
 
    
   
  





    
  
  
   
 
    
 
 




   
  
   
   
   
   
 
 
     
       
   
   




    
  
  
      
  
 
    
 
 
    
  
  















   
   
   
 
   













   
   
 




    
  
  































































































































΢Σ - - -










48 ΠΡΟΓΝΧ΢Ζ ΢ΔΗ΢ΜΧΝ Α0115 78
Π. ΠΖπΖδεκεηξίνπ
(ΑλΖπι.ΚΖζεγεηήο)














































































































   
   
   
   
   
 
 
     
          
 
 



















   




     
          
 
 
     
     
   
 
    
 
 
    
  
  











   
  
 
   
   
   
 
 




   
 
   


























   
  
 
   
   
   
 





    
  
  
      
  
 
   
 
 
    
  
  
         
 
 
    
  
  





































































Ε - - -
55 ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΔΤΡΧΠΖ΢ Α0122 80 Υ. ΢ίδεξεο (Δπίθ. ΚΖζεγεηήο)
Γ
Δ


























Ζ 1 - -
58 ΜΑΔΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΕΗΑ Α0125 81 Γ. ΢θηάλεο (Δπίθ. ΚΖζεγεηήο)
Γ
Δ
Ζ 3 - -
59 ΜΑΚΡΟ΢ΔΗ΢ΜΗΚΖ Β0105 83
Β. Κνπζθνπλά (ΑλΖπι.
ΚΖζεγήηξηΖ)



























































































































































   
 
  
   
  
    
 
 




   
   
   
   
 
   
 
    
 
 
     
     
   
    
   
 





     
     
 
 











   
   
    
 
 




   
  
   















   
   
 
   
 
   
    
 
 
     
      
   
  
   
 



































































Κ. ΠΖύινπ (ΔΔΓΗΠ ΗΗ)
Γ
Δ











Κ. ΠΖύινπ (ΔΔΓΗΠ ΗΗ)
Γ
Δ
Ζ - - -
71 ΓΔΧΔΔΡΜΗΑ Β0117 91
Δ. Λάγηνο (ΚΖζεγεηήο)








Ζ 16 4 -
















































Ε. ΟπξΖλόο (ΔΔΓΗΠ ΗΗ)
Γ
Δ
Δ - - -





















































    
 
   
    
   
 
   
 
 
    
  
 
    
 
 
   
   
   
 
 
     
    
 
 
   











    





   
   
   
 
 






















     
 
 
   
  
 
   
   
 
   
 
   
   
 
 
     
      
   










   
   
   
   
    
 
 
    
  
  
     
   
   
 
 









   
 
    
 
 
     
       
   
 
   
    

















































ΓΔΝΔ΢Ζ ΟΡΤΚΣΧΝ ΑΝΔΡΑΚΧΝ -
ΑΝΔΡΑΚΟΠΔΣΡΟΓΡΑΕΗΑ
Γ0106 93


















Δ - - -



































































Ε 1 - -







































΢. ΚίιηΖο (ΑλΖπι. ΚΖζεγεηήο)
Γ
Δ
Ζ - - -





















































   
 
   
   





     
            
         
 
 















    
 
 
    
  
  
      













    
 
 




   
 
   
  
 
   
 
    
   
 
 
     
 
   
 
   
  








   
  
 
   
   
   
 
 
       
 
   
     
  
   
   
  
 
   
 
 




   
   
   
   
   
    
   
 
 






    
 
 






















































Ζ - - -
90 ΓΗΠΛ.ΔΡΓΑ΢ΗΑ Κ0103 100 Ζ 38 4 -

























93 ΔΕΑΡΜΟ΢ΜΔΝΖ ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Κ0106 70
Π. Νάζηνο (ΑλΖπι.ΚΖζεγεηήο)





















































Γ Ζ 39 35 Γ 5
98
ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΒΑΔΔΗΑ΢ ΓΟΜΖ΢





























72 Γ. ΢ηνπξλάξΖο (ΚΖζεγεηήο)
Γ
Δ





       
       
 
      
 
      
 
 
      
       
       
 
    
   
 
 
΀λρέξέω 3Γ Ͱςδοκςζ ϊτϋ έχκθπτό ϊϓρ ρδτ-γκψγχϑτπδρϓρ φχτφϊϋϑκέξϔρ Ϗτκϊζϊϔρ ϊτϋ ΃πηπέϊτω
ΔηζΖρζέληεο κε: 2009-2010 2008-2009 2007--2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005
ΔηζΖγσγηθέο εμεηάζεηο 85 89 123 125 133 131
ΜεηεγγξΖθέο (εηζξνέο πξνο 
ην ΣκήκΖ)
27 22 15 17 11 21
ΜεηεγγξΖθέο (εθξνέο πξνο 
άιιΖ ΣκήκΖηΖ)*
13 20 34 25 24 35
ΚΖηΖηΖθηήξηεο εμεηάζεηο
(Πηπρηνύρνη ΑΔΗ/ΣΔΗ)
1 2 1 5 3 1
Άιιεο θΖηεγνξίεο 6 4 7 9 6 6
Σύνολο 119 117 146 156 153 159
* Ζ θΖηεγνξίΖ Ζπηή δεν πεπιλΖμβάνεηΖι ζηο ΣΥΝΟΛΟ ηυν νέο-ειζεπσομένυν πποπηςσιΖκών ηος ΤμήμΖηορ, θΖζώο Ζθνξά 






   
    
  
   
 
 









            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
   
    
     
         
΀λρέξέω 4Γ Ͱςδοκςζ ϊτϋ έχκθπτό ϊϓρ έφτϏτλϊϓρ ϊτϋ ΀χταχήππέϊτω ΀χτφϊϋϑκέξϔρ ΂φτϋβϔρ ξέκ βκήχξγκέ 
ψφτϋβϔρ
Α π ο θ ο ι η ή ζ Ζ ν η ε ρ 
Γ ι ά π κ ε ι Ζ Σ π ο ς δ ώ ν ( ζ ε έ η η ) Ποσοστιαία αναλογία
·ηνο εηζΖγσγήο ΢πλνιηθόο Ζξηζκόο 
εηζΖρζέλησλ










2002-2003 178 3 12 23 16 6 10 12 321 57.2 42.8
2003-2004 188 - 20 18 14 3 4 11 344 32.9 67.1
2004-2005 159 - 8 11 18 3 5 12 376 38.4 61.4
2005-2006 153 - 10 13 16 2 2 9 401 31.4 68.6
2006-2007 156 2 4 17 25 12 3 8 428 38.5 61.5
2007-2008 146 - 4 17 14 17 4 9 463 53.4 46.6
2008-2009 117 - - 8 20 18 7 8 506 49.6 50.4
2009-2010 119 1 6 14 9 7 9 29 577** 58.8 41.2
* όπνπ Κ ν ΚΖλνληθόο ρξόλνο θνίηεζεο ηνπ ΣκήκΖηνο (4 έηε)
**΢ηνλ Ζξηζκό Ζπηό πεξηιΖκβάλνληΖη θνηηεηέο νη νπνίνη είλΖη ιηκλάδνληεο επί ζεηξά εηώλ. Δλδεηθηηθά ΖλΖθέξνπκε όηη Ζπό ηνπο 577
θνηηεηέο 9νπ έηνπο θΖη κεγΖιύηεξνπ πνπ εκθΖλίδνληΖη εγγεγξΖκκέλνη θΖηά ην ΖθΖδεκΖτθό έηνο 2009-2010, 92 δελ έρνπλ πεξάζεη










      
       
             
          
          
            
             
              
         








ΚΖηΖλνκή ΒΖζκώλ (Ζξηζκόο θνηηεηώλ θΖη
% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ Ζπνθνηηεζάλησλ)
Μέσος όρος Βαθμολογίας
(στο σύνολο των απόυοιτων)·ηνο Απνθνίηεζεο 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2002-2003 82 6.1 68.3 25.6 - 6.70
2003-2004 70 4.2 62.8 32.8 - 6.76
2004-2005 57 - 71.9 28 - 6.71
2005-2006 52 1.9 75 23.1 - 6.73
2006-2007 71 1.4 73.2 23.9 1.4 6.77
2007-2008 65 6.1 72.3 21.5 - 6.69
2008-2009 61 1.6 85.2 11.5 - 6.59
2009-2010 75 2.7 80 17.3 - 6.60
Σύνολο 533 3 73.6 23 0.4 6.68
16
  
   



















































      
  
 
       





       
 
    
  
             
        
  
 
       
        
  
  
       
     
  
  
       
 
    
   




       
       
   
 
       
 





   
 




   
  
 
       
        
  
 
       
 
    
  
   
  
  
       
        
  
  
       
      
   
 
       
΀λρέξέω 6Γ ΀χυαχέππέ ͻγϊέφϊϋϑκέξϔρ ΂φτϋβϔρ (έξέβζπέμξτό δϊτϋω 2009-2010)
΀΁;ͮ΁ͫͻͻͫ ͻͰ΃ͫ΀΃΄ΈͶͫ͹Ίͼ ΂΀;΄ͯΊͼ ΃ͻͳͻͫ΃;΂ ͮͰΊͺ;ͮͶͫ΂ ͹ͫͶ ͮͰΊ΀Ͱ΁Ͷͭͫͺͺ;ͼ΃;΂
























































1 ΠεξηβΖιινληηθή γεσινγίΖ 110
Μ. Οηθνλόκνπ
(ΚΖζεγήηξηΖ)








Τ Υεηκ. 14 13 13
3
ΠεξηβΖιινληηθή πδξνγεσινγίΖ - ΓηΖρείξηζε
πδΖηηθώλ πόξσλ
110 ΢. ΛέθθΖο (ΚΖζεγεηήο) Τ Γ Υεηκ. 14 13
4 Σερληθά έξγΖ & πεξηβάιινλ 110
Γ. ΢ηνπξλάξΖο
(ΚΖζεγεηήο)
Δ Υεηκ. 13 13 10




6 Μνξθέο ελέξγεηΖο 111
Δ. ΚΖλειινπνπινπ
(ΑλΖπι. ΚΖζεγ)
Δ Γ Υεηκ. 12 12 11
7







8 ΓηΖρείξηζε νξπθηώλ πόξσλ 111
Ν. ΢θΖξπέιεο (ΑλΖπι.
ΚΖζεγεηήο)
Τ Γ ΔΖξ. 14 13 9
9















Τ Γ ΔΖξ. 14 13 10
11 ΓηΖρείξηζε Ζπνξξηκκάησλ & Ζπνβιήησλ 111
Η. Ενπληνύιεο
(ΑλΖπι.ΚΖζεγεηήο)
Δ Γ ΔΖξ. 9 - 7
12





Δ Γ ΔΖξ. 5 13 10
13
14
ΤδάηηλΖ & ρεξζΖίΖ νηθνζπζηήκΖηΖ 112
Μ. ΣξηΖληΖθύιινπ
(Δπίθ. ΚΖζεγήηξηΖ)








   
  
   
   
   
 
        
 
 


































































       
     
 
 




        







        





       
 
     
 
   
 
 
       





       
     
  
 








Τ Γ, Δ ΔΖξ. 14 2 10




























































Τ Γ Υεηκ. 2 2 2
2









Τ Γ Υεηκ. 2 - 2








Τ Γ, Δ Υεηκ. 2 2 2







Δ Γ, Δ Υεηκ. 2 1 2





Δ Γ Υεηκ. 1 - 1
6





E Γ Υεηκ. 1 - 1





Τ Γ ΔΖξ. 2 - 2
8 ΠΖιΖηνγεσγξΖθηθέο κέζνδνη 112
Ε. Πνκόλε
(ΑλΖπι.ΚΖζεγήηξηΖ)
Τ Γ ΔΖξ. 2 - 2
18
  









       





       







       







       
 
   
  







       
 



























































9 ΔΖιάζζηΖ νηθνζπζηήκΖηΖ 112
(Δπίθ. ΚΖζεγήηξηΖ)
Δ. Κνζθεξίδνπ















Δ Γ ΔΖξ. - - 1
Α. ΑλησλΖξάθνπ
(ΛέθηνξΖο)





















ΕπηνγεσγξΖθηθή εμέιημε ζην γεσινγηθό ρώξν 112
Γ. Δενδώξνπ
(ΚΖζεγεηήο)
Π. ΠΖπιάθεο (ΑλΖπι. 
ΚΖζεγεηήο)
Δ Γ ΔΖξ. 2 - -











































































       
      
  
  
   
 









       
      
  
 
       
      
  
 
       
      
  
  
       
 
   
   
   
  
 
       
 
    
   





       
      
  
  
       
     
  
  
       





       
     
  
 
       
 
   
 
   
  
  
       
 
   








       
     
  
  




























Τ Γ Υεηκ. 3 3







































Δ Γ Υεηκ. 3 3 3









































Δ Γ ΔΖξ. 3 3























































     
  
 
       





       





       





       





       
     
 
  
       
              





       
               
      
  
 
       





       
     
  
  
       





       
        
  
 
       
     
  
  
































































Τ Υεηκ. 3 3 3





Τ ΔΖξ. 3 3 -





Τ ΔΖξ. 3 3 -









Δ ΔΖξ. 3 2 3






Δ Υεηκ. 3 3 3
9 Επζηθή ηεο πΖξΖκόξθσζεο 113 - Δ - -
10 Tεθηνληθή- Σειεπηζθόπεζε 113
Δ. ΛέθθΖο
(ΚΖζεγεηήο)



























              
              
      
  
 
       
                  
                
             
             
      
  
 
       
 
   
  
           
 
  
    
           
 
  
     





       
              
             
               
 
   
  
           
 

















































       
  
  




        
               
              
16 ΔπεμεξγΖζίΖ πδάησλ 113 - Δ - -
17 ΓεσινγίΖ Πεξηβάιινληνο 113 - Δ - -




19 ΓεσινγίΖ - Υξήζεηο Γεο - Μηθξνδσληθέο 113 - Δ - -
20 Γεσηξήζεηο - Σερληθά έξγΖ 113 - Δ - -
21 ΒξΖρνκερΖληθή 113 - Δ - -
22 ΔδΖθνκερΖληθή 113 - Δ - -
23 ΔΖιάζζηΖ γεσδπλΖκηθή 113
Γ. ΠΖπΖληθνιάνπ
(ΚΖζεγεηήο)




113 - Δ - -
25
Πεηξνγέλεζε ππξηγελώλ
(κΖγκΖηηθό - εθΖηζηεηΖθό ηόμν)
113 - Δ - -
26
ΜεηΖκόξθσζε (






Δ ΔΖξ. 3 3 -
27 Ηζνηνπηθή ΓεσινγίΖ 113 - Δ -
28 ΢ηξσκΖηνγξΖθίΖ 113 - Δ -
29 ΓεσγξΖθηθά ζπζηήκΖηΖ πιεξνθνξηώλ 113 - Δ 3 3 3
30
΢ηΖηηζηηθή ζηηο γεσεπηζηήκεο –
ΜΖζεκΖηηθή ΓεσινγίΖ
113 - Δ -





























































Τ Γ, Δ Υεηκ. 1 1 -
(ΑλΖπι. ΚΖζεγήηξηΖ)
2 Δηδηθά ΚεθάιΖηΖ Γεσθπζηθήο 114 Τ 1 1 -
3 Σερληθή ΢εηζκνινγίΖ 114 Δ 1 1 -
22
  
               
     
  
  
       
 
    
 
           
 
   
 
           
               
 
    
     
   
  
  
       
               
 
    
     
           
              
                
       
  
  




       
 
   
 
           
             









       
        
  
  




       
 




Δ Γ Υεηκ. 1 1 -
6
Γηεξεύλεζε Γεσζεξκηθώλ πεδίσλ κε
Γεσθπζηθέο κεζόδνπο





8 Γηάδνζε ΢εηζκηθνύ ΚύκΖηνο 114 Δ -
9
Γεσθπζηθή δηεξεύλεζε ηεο βΖζηάο




Δ Γ Υεηκ. 1 1 -
10 ΓεσγξΖθηθά ΢πζηήκΖηΖ Πιεξνθνξηώλ 114 Δ 1 -
11
Δηδηθά ΚεθάιΖηΖ ΓεσινγίΖο ππνρξεσηηθά
γηΖ ηνπο κε πηπρηνύρνπο Γεσιόγνπο
114 Δ -
12 Γεληθή ΓεσινγίΖ 114 Δ -
13 Δηδηθά ΚεθάιΖηΖ ΜΖζεκΖηηθώλ Η 114 Δ -












16 ΢εκηλάξηΖ 114 Δ -
17 Δηδηθά ΚεθάιΖηΖ ΜΖζεκΖηηθώλ ΗΗ 114 Δ -
18







Δ Γ ΔΖξ. 1 -












    
    
 


























































   
  
 
   










   
  
  






   
  
 






   
  
 








   
  
 




   
  
 




   
  
 





   
  
 





   
  
 




   
   
 
       
              
ͯͶͫ΃ͻͳͻͫ΃Ͷ͹; ΀΁;ͮ΁ͫͻͻͫ ͻͰ΃ͫ΀΃΄ΈͶͫ͹Ίͼ ΂΀;΄ͯΊͼ ΣΊ͹Ͱͫͼ;ͮ΁ͫ·Ͷͫ & ͯͶͫΈͰͶ΁Ͷ΂ͳ ͵ͫͺͫ΂΂Ͷ;΄ ΀Ͱ΁Ͷͭͫͺͺ;ͼ΃;΂Κ
ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ΢, ΓΕΩΛΟΓΙΑ΢ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢, ΦΤ΢ΙΚΗ΢, ΧΗΜΕΙΑ΢
















































































































































Τ ΔΖξ. 3 3 10
13 ΕπηνπιΖγθηόλ http://oceanography.geol.uoa.gr/Frames/homepage.html 24 Α. Οηθνλόκνπ Τ ΔΖξ. 5 5 3
24
  
              
              










   
  
 
























   
  
 
   













   
  
 
   










   












   
  
 








            
              
14 ΕσνπιΖγθηόλ http://oceanography.geol.uoa.gr/Frames/homepage.html 24 Γ. Βεξξνηόπνπινο Τ ΔΖξ. 5 5 3
15 Επηνβέλζνο http://oceanography.geol.uoa.gr/Frames/homepage.html 24 Η. Μπίηεο Τ ΔΖξ. 5 5 3




























































































http://oceanography.geol.uoa.gr/Frames/homepage.html 30 Δ. ΓΖζελάθεο Τ ΔΖξ. 4 4 4












   
 



















   
  
 
   
       





   
  
 
       






































Δ Γ Υεηκ. 14 14 1









Δ Γ Υεηκ. 6 6 5




   
   
  
 


















































   






        
 
   








        
 
   










        
 
   



















        
 
  










       
   
 
           
ͯͶͶͯ΁΄ͻͫ΃Ͷ͹; ΀΁;ͮ΁ͫͻͻͫ ͻͰ΃ͫ΀΃΄ΈͶͫ͹Ίͼ ΂΀;΄ͯΊͼ Σ΀΁;ͺͳΉͳ ͹ͫͶ ͯͶͫΈͰͶ΁Ͷ΂ͳ ·΄΂Ͷ͹Ίͼ ͹ͫ΃ͫ΂΃΁;·ΊͼΚ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ΢ ΓΕΩΛΟΓΙΑ΢ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΣΟΤ ΕΚΠΑ ΜΕ ΢ΤΜΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ΢ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & 
ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΣΟΤ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ












































































































































   
  









       
 








       
 
  




        
 














Τ Γ ΔΖξ. 14 14 16
θπζηθώλ θΖηΖζηξνθώλ
9






















       














































   
  
   
  
   
       
 
   
  
   
   
 
   





   
   
   
    
     




     
 
   
 
   
   
   
   
     
   
       
 
   
  
 
   
     
   
 
       
 
ͯͶͫ΃ͻͳͻͫ΃Ͷ͹; ΀΁;ͮ΁ͫͻͻͫ ͻͰ΃ͫ΀΃΄ΈͶͫ͹Ίͼ ΂΀;΄ͯΊͼ Σͻ;΄΂ͰͶͫ͹Ͱ΂ ΂΀;΄ͯͰ΂Κ
ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ Ι΢ΣΟΡΙΑ΢ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ΢ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ΢ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΣΟΤ ΕΚΠΑ, ΢Ε ΢ΤΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 
΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η΢ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ΢ ΣΟΤ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢










































































Λεγάθηο, Δπίθ. ΚΖζεγήηξηΖ. Υ.











ΠΖπΖγξεγνξάθεο, Γξ. Κ. Σδώξηδε,, 
Υ. ΥΖτηΖο, ΚΖζεγεηήο. Δ. Πίηζηνο, 
ΚΖζεγεηήο. Γ. ΠΖλΖγηάξεο, Γξ. Κ.
ΜσξΖτηεο, Γξ. Ε. ΢πλνδηλόο
Δ Γ ΥΔΗΜ. 7 7 7 5
ΔΔΜΑΣΑ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΚΖζεγ. Μ. Δπζπκίνπ, ΚΖζεγ. Δ.




      






























             
            
 
   
  
         
              
              
           
 
    
   
         
              
 
    
 




         
              
 
    
  
         
              
            
 





       
































         
              
              
΀λρέξέω 7Γ ͻέθηπέϊέ ΀χταχήππέϊτω ͻγϊέφϊϋϑκέξϔρ ΂φτϋβϔρ (έξέβζπέμξτό δϊτϋω 2009-2010)
΀΁;ͮ΁ͫͻͻͫ ͻͰ΃ͫ΀΃΄ΈͶͫ͹Ίͼ ΂΀;΄ͯΊͼ ΃ͻͳͻͫ΃;΂ ͮͰΊͺ;ͮͶͫ΂ ͹ͫͶ ͮͰΊ΀Ͱ΁Ͷͭͫͺͺ;ͼ΃;΂




































1 ΠεξηβΖιινληηθή γεσινγίΖ 4 - 6 ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΟΥΗ




3 - ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
4 Σερληθά έξγΖ & πεξηβάιινλ 2 - ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
5 Γεσινγηθή θιεξνλνκηά – γεώηνπνη 2 - ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ




ΜεηΖβνιέο ζΖιάζζηΖο ζηάζκεο θΖη
θιίκΖηνο- δηΖρείξηζε Ζθηώλ
2 - ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ




΢πζηήκΖηΖ γεσγξΖθηθώλ πιεξνθνξηώλ –
γεσζηΖηηζηηθή






4 - 6 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΟΥΗ




΢πληήξεζε ΖπνθΖηάζηΖζε κλεκείσλ &
ΖξρΖηνινγηθώλ ρώξσλ
2 - ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
13 ΤδάηηλΖ & ρεξζΖίΖ νηθνζπζηήκΖηΖ 2 - ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ



















































ΗδεκΖηνινγηθέο κέζνδνη θΖη κνληέιΖ
ηδεκΖηνγέλεζεο
5 5 ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
3 Ζ πιεξνθνξηθή ζηηο γεσεπηζηήκεο 2 1 2 ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ





              
 
    
 
          
             
            
            
            
           
             
 
   
  
         
 
   
 





























    
 
      
           
            
            
            
           
            
           
             
            
           
           
            
              
           
            
            
            
                
              




΢ηξσκΖηνγξΖθίΖ πειΖγηθώλ θΖη λεξηηηθώλ
ζρεκΖηηζκώλ
2 2 ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
7 ΢ηξσκΖηνγξΖθίΖ θΖη ηεθηνληθή 6 6 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
8 ΠΖιΖηνγεσγξΖθηθέο κέζνδνη 6 6 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
9 ΔΖιάζζηΖ νηθνζπζηήκΖηΖ 3 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
10 ΥεξζΖίΖ νηθνζπζηήκΖηΖ 3 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
11 ΜηθξνπΖιΖηνληνινγίΖ 3 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ




Κνηλσλίεο κεγΖινπΖλίδσλ ζε ζεκΖληηθέο
γεσινγηθέο πεξηόδνπο




ΕπηνγεσγξΖθηθή εμέιημε ζην γεσινγηθό
ρώξν
3 1 3 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΝΑΗ






































4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΝΑΗ
2 Σεθηνληθή 4 - 4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΟΥΗ
3 ΔθΖξκνζκέλε ΓεσινγίΖ 4 - 4 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ -
4 Γεσινγηθή ρΖξηνγξάθεζε 4 - 4 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΟΥΗ
5 Σεθηνληθή ΔιιάδΖο 4 - 4 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΝΑΗ
6 Νενηεθηνληθή 4 - 4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΟΥΗ
7 ΠεηξΖκΖηηθή Σεθηνληθή 4 - 4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ
8 ΢εηζκνηεθηνληθή 4 - 4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ
9 Επζηθή ηεο πΖξΖκόξθσζεο 4 - 4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ
10 Tεθηνληθή- Σειεπηζθόπεζε 4 -- 4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΝΑΗ
11 ΤδξνινγίΖ 4 - 4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΝΑΗ
12 ΤδξνγεσινγίΖ 4 - 4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΝΑΗ
13 ΚΖξζηηθή πδξνγεσινγίΖ 4 - 4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΝΑΗ
14 Τδξνγεσηξήζεηο - Τδξνγεσινγηθά ·ξγΖ 4 - 4 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΝΑΗ
15 ΤδξνρεκείΖ 4 - 4 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΝΑΗ
16 ΔπεμεξγΖζίΖ πδάησλ 4 - 4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ
17 ΓεσινγίΖ Πεξηβάιινληνο 4 - 4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ
18 ΔθΖξκνζκέλε Γεσθπζηθή 4 - 4 ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΝΑΗ
19 ΓεσινγίΖ - Υξήζεηο Γεο - Μηθξνδσληθέο 4 - 4 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
20 Γεσηξήζεηο - Σερληθά έξγΖ 4 - 4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ
31
  
           
           
            
 
   
  
         
 
  
    
         
 
  
     
         
            
           
             
 
   
  

































         




          
            
            
            
 
   
  
         
 
   
   
         
            
           
            
           
 
   
 
         
 
   
   
         
           
   
21 ΒξΖρνκερΖληθή 4 - 4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ
22 ΔδΖθνκερΖληθή 4 - 4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ





ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ
25
Πεηξνγέλεζε ππξηγελώλ
(κΖγκΖηηθό - εθΖηζηεηΖθό ηόμν)
4 - 4
ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ
26
ΜεηΖκόξθσζε (
πξνζδηνξηζκόο εμέιημεο ζπλζεθώλ Ρ- Σ)
4 - 4
ΝΑΗ 2 ΝΑΗ ΟΥΗ
27 Ηζνηνπηθή ΓεσινγίΖ 4 - 4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ
28 ΢ηξσκΖηνγξΖθίΖ 4 - 4 ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ
29 ΓεσγξΖθηθά ζπζηήκΖηΖ πιεξνθνξηώλ 4 - 4 ΝΑΗ 1 ΝΑΗ ΝΑΗ
30
΢ηΖηηζηηθή ζηηο γεσεπηζηήκεο –
ΜΖζεκΖηηθή ΓεσινγίΖ
4 - 4
ΝΑΗ - ΝΑΗ ΝΑΗ








































Γεσκνξθνινγηθέο ηερληθέο θΖη 
κέζνδνηέξεπλΖο
4 2 4 ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ






3 - 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ
5 ΠνηάκηΖ ΓεσκνξθνινγίΖ 4 2 4 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
6 ΔθΖξκνζκέλε ΧθεΖλνγξΖθίΖ 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ








ΔλεξγεηΖθέο πεγέο, ξύπΖλζε θΖη
πξνζηΖζίΖ ηνπ Ζηκνζθ.πεξηβάιινληνο
3 - 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
10 ΠεξηβΖιινληηθή ΓεσκνξθνινγίΖ 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
11 ΑξρΖηνγεσκνξθνινγίΖ 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
12 Επζηθέο θΖηΖζηξνθέο 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
13 ΑλζξσπνγεσγξΖθίΖ 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
14
ΓηΖρείξηζε πδάηηλσλ θΖη ρεξζΖίσλ
νηθνζπζηεκάησλ




3 2 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
16 ΓπλΖκηθέο γεσκνξθνινγηθέο δηεξγΖζίεο 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ





























              
             
            
             
           
 
    
 
         
 
   
 
         
             
 
    
     
         
             
 
    
     
         
            
              
              
 
   
 
         
           
              
 
   
 
          





































1 Δηδηθά ΚεθάιΖηΖ ΢εηζκνινγίΖο 5 - 5 ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
2 Δηδηθά ΚεθάιΖηΖ Γεσθπζηθήο 5 5 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
3 Σερληθή ΢εηζκνινγίΖ 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
4 ΠεξηβΖιινληηθή θΖη Σερληθή Γεσθπζηθή 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ




Γηεξεύλεζε Γεσζεξκηθώλ πεδίσλ κε
Γεσθπζηθέο κεζόδνπο




3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
8 Γηάδνζε ΢εηζκηθνύ ΚύκΖηνο 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
9
Γεσθπζηθή δηεξεύλεζε ηεο βΖζηάο
δνκήο ηνπ εζσηεξηθνύ ηεο Γεο
3 - 3 ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
10 ΓεσγξΖθηθά ΢πζηήκΖηΖ Πιεξνθνξηώλ 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
11
Δηδηθά ΚεθάιΖηΖ ΓεσινγίΖο ππνρξεσηηθά
γηΖ ηνπο κε πηπρηνύρνπο Γεσιόγνπο
3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
12 Γεληθή ΓεσινγίΖ 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
13 Δηδηθά ΚεθάιΖηΖ ΜΖζεκΖηηθώλ Η 5 5 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ






5 5 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
17 ΢εκηλάξηΖ 3 3 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
18 Δηδηθά ΚεθάιΖηΖ ΜΖζεκΖηηθώλ ΗΗ 5 5 ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ
19
΢εηζκηθέο πΖξάκεηξνη - Ηδηόηεηεο ΢εηζκηθήο
Πεγήο
3 - 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ






   
    
 





























             
              
             
 
    
 
         
 
   
 
         
              
             
            




         
               
            
           
           
           
           
            
 
   
 
         
             
              
             
 
   
  
         
             
            
            
ͯͶͫ΃ͻͳͻͫ΃Ͷ͹; ΀΁;ͮ΁ͫͻͻͫ ͻͰ΃ͫ΀΃΄ΈͶͫ͹Ίͼ ΂΀;΄ͯΊͼ ΣΊ͹Ͱͫͼ;ͮ΁ͫ·Ͷͫ & ͯͶͫΈͰͶ΁Ͷ΂ͳ ͵ͫͺͫ΂΂Ͷ;΄ ΀Ͱ΁Ͷͭͫͺͺ;ͼ΃;΂Κ
ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ΢, ΓΕΩΛΟΓΙΑ΢ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢, ΦΤ΢ΙΚΗ΢, ΧΗΜΕΙΑ΢






































1 Βηνινγηθή ΧθεΖλνγξΖθίΖ 6 6 ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
2 ΔηζΖγσγή ζηε Επζηθή ΧθεΖλνγξΖθίΖ 6 6 ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ




ΔηζΖγσγή ζηε ΓεσινγίΖ θΖη ΔΖιάζζηΖ
ΓεσινγίΖ




ΓεσγξΖθηθά ΢πζηήκΖηΖ Πιεξνθνξηώλ θΖη 
Σειεπηζθόπεζε
3 3 ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
6 Βάζεηο δεδνκέλσλ θΖη ΢ηΖηηζηηθή Αλάιπζε 3 3 ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
7 ΔΖιάζζηΖ ΠεξηβάιινληΖ ΗδεκΖηνγέλεζεο 6 6 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
8 ΔΖιάζζηΖ ΓεσδπλΖκηθή 6 6 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ






6 6 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
11 ΤπνζΖιάζζηΖ Γεσηερληθή - ΑζηάζεηΖ κΖδώλ 3 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
12 ΠΖξάθηηΖ ΜερΖληθή 3 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
13 ΕπηνπιΖγθηόλ 3 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
14 ΕσνπιΖγθηόλ 3 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
15 Επηνβέλζνο 3 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
16 Εσνβέλζνο 3 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ






3 1 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
19 Γεληθή θΖη ΔθΖξκνζκέλε ΗρζπνινγίΖ 3 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
20 ΑιηείΖ θΖη ΔΖιάζζηΖ ΑπνζέκΖηΖ 3 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ




Βηνδείθηεο – Οηθνινγηθή ΠνηόηεηΖ
ησλ Τδάησλ
3 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
23 ΓπλΖκηθή Επζηθή ΧθεΖλνγξΖθίΖ 6 6 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
24 ΔΖιάζζηΖ ΜεηεσξνινγίΖ 6 6 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ





              
 
     
 
         
              
             
             
           
             
 
   
      
         




         
            




         
           
 




ΔηζΖγσγή ζηΖ Αξηζκεηηθά ΜνληέιΖ ζηελ
ΧθεΖλνγξΖθίΖ
3 1 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
28 ΢ηΖηηζηηθή Αλάιπζε Γεσθπζηθώλ Ρεπζηώλ 3 1 3 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
29 Υεκηθή ΔΖιάζζηΖ ΡύπΖλζε 6 6 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
30 ΑλΖιπηηθή Υεκηθή ΧθεΖλνγξΖθίΖ 6 6 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
31 ΟηθνηνμηθνινγίΖ 6 6 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ






6 6 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ






3 1 3 ΝΑΗ 3
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
36 ΔπηρεηξεζηΖθή ΧθεΖλνγξΖθίΖ 3 3 ΝΑΗ 3
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ






3 3 ΝΑΗ 3
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ







































   
           
                
               
               
 
   
     
  
          
 
    
    
 
          
            
 
  
    
    
   
          
 
    
            
              
 
 
ͯͶͶͯ΁΄ͻͫ΃Ͷ͹; ΀΁;ͮ΁ͫͻͻͫ ͻͰ΃ͫ΀΃΄ΈͶͫ͹Ίͼ ΂΀;΄ͯΊͼ Σ΀΁;ͺͳΉͳ ͹ͫͶ ͯͶͫΈͰͶ΁Ͷ΂ͳ ·΄΂Ͷ͹Ίͼ ͹ͫ΃ͫ΂΃΁;·ΊͼΚ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ΢ ΓΕΩΛΟΓΙΑ΢ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΣΟΤ ΕΚΠΑ ΜΕ ΢ΤΜΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ΢ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & 
ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ΢ ΣΟΤ ΣΕΙ ΢ΕΡΡΩΝ






































Πεξηβάιινλ – θπζηθέο θΖη ηερλνινγηθέο 
θΖηΖζηξνθέο 3 3 ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
2 ΑθξΖίΖ θΖηξηθά θΖη πιεκκπξηθά θΖηλόκελΖ 5 2 ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ
3 ΢εηζκηθόο θΖη εθΖηζηεηΖθόο θίλδπλνο 3 2 ΝΑΗ 1
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ





Πιεξνθνξηώλ ζηελ πξόιεςε – δηΖρείξηζε
θπζηθώλ θΖηΖζηξνθώλ




ΜΖθξάο δηάξθεηΖο κεηΖβνιέο – θΖηλόκελΖ
εξεκνπνίεζεο θΖη κεηΖβνιέο πΖξάθηησλ
πεξηνρώλ
3 2 ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ




Μέζνδνη έξεπλΖο θΖη πΖξΖθνινύζεζεο
πεξηβΖιινληηθώλ πΖξΖκέηξσλ – εθΖξκνγή
δηΖζηεκηθήο ηερλνινγίΖο ζηελ πξόιεςε θΖη 
δηΖρείξηζε θπζηθώλ θΖηΖζηξνθώλ




΢ρεδηΖζκόο ρξήζεο γεο –πξόιεςε
θπζηθώλ θΖηΖζηξνθώλ 5 - ΝΑΗ 2
Ο 
ΝΑΗ ΝΑΗ






       































             
               
 
   
 
          
             
 
    
 
         
 
          
ͯͶͫ΃ͻͳͻͫ΃Ͷ͹; ΀΁;ͮ΁ͫͻͻͫ ͻͰ΃ͫ΀΃΄ΈͶͫ͹Ίͼ ΂΀;΄ͯΊͼ Σͻ;΄΂ͰͶͫ͹Ͱ΂ ΂΀;΄ͯͰ΂Κ
ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ Ι΢ΣΟΡΙΑ΢ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ΢ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ΢ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΣΟΤ ΕΚΠΑ, ΢Ε ΢ΤΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 
΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η΢ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ΢ ΣΟΤ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ΢




































1 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ Τ09 2 ΟΥΗ 6 ΝΑΗ 3
Ο 
ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ






Τ10 - 6 ΧΡΔ΢ 18 ΝΑΗ 3
Ο 
ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ




ΔΔΜΑΣΑ Η΢ΣΟΡΗΑ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢ ΚΑΗ
ΔΤΡΧΠΑΊΚΖ΢





   
 
   
       
       
        
       
  
      
        
        
   
       
       
        
       
 
  
      
        
        
  
       
       
       
      
      
      
       
  
        
    
 
  
       
΀λρέξέω 8Γ  Ͱςδοκςζ ϊτϋ έχκθπτό έκϊηψγϓρΐ φχτψϏτχϔρ θδψγϓρ έφυ ϊτ ΃πηπέΐ γκψέξϊδϓρ ίγααχέϏϔρΰ ξέκ 
έφτϏτλϊϓρ ψϊτ ΀χυαχέππέ ͻγϊέφϊϋϑκέξϔρ ΂φτϋβϔρ
Τίηλορ ΠΜΣ: ΓεσινγίΖο θΖη Γεσπεξηβάιινληνο
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο Αηηήζεσλ (Ζ+β) 52 39 55 48 56 56
(Ζ) Πηπρηνύρνη ηνπ ΣκήκΖηνο 36 11 41 27 21 27
(β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ 16 28 14 21 35 29
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο πξνζθεξόκελσλ 
ζέζεσλ
30 30 30 30 30 30
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο εγγξΖθέλησλ 28 17 21 27 28 27
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο Ζπνθνηηεζάλησλ 17 17 20 15 16 20
Τίηλορ ΠΜΣ: ΧθεΖλνγξΖθίΖ θΖη ΓηΖρείξηζε ΔΖιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο Αηηήζεσλ (Ζ+β) 27 30 28 35 51 42
(Ζ) Πηπρηνύρνη ηνπ ΣκήκΖηνο 5 2 - 8 5 7
(β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ 22 28 28 27 46 35
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο πξνζθεξόκελσλ
ζέζεσλ
20 20 20 20 20 20
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο εγγξΖθέλησλ 19 13 11 12 17 20
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο Ζπνθνηηεζάλησλ - 10 18 11 10 11
Τίηλορ ΠΜΣ: Πξόιεςε θΖη δηΖρείξηζε Επζηθώλ ΚΖηΖζηξνθώλ
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007* 2005-2006 2004-2005
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο Αηηήζεσλ (Ζ+β) 30 42 58 40 40
(Ζ) Πηπρηνύρνη ηνπ ΣκήκΖηνο 6 15 16 7 15
(β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ 24 27 42 33 25
Πξνζθεξόκελεο ζέζεηο 20 20 20 20 20
ΔγγξΖθέληεο 16 16 21 21 20
Απόθνηηνη 4 6 13 12
Τίηλορ ΠΜΣ: ΜνπζεηΖθέο ΢πνπδέο
2009-2010** 2008-2009 2007-2008 2006-2007* 2005-2006 2004-2005
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο Αηηήζεσλ (Ζ+β) 96 81 64 88
(Ζ) Πηπρηνύρνη ηνπ ΣκήκΖηνο 29 22 26 33
38
  
      
 
  
     
       
       
 
   
    
 
 
(β) Πηπρηνύρνη άιισλ Σκεκάησλ 67 59 38 55
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο πξνζθεξόκελσλ
ζέζεσλ
- 15 18 23 21
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο εγγξΖθέλησλ 15 18 23 21
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο Ζπνθνηηεζάλησλ 13 16 19 17 -
*Λόγσ θΖηΖιήςεσλ ζην ΠΖλεπηζηήκην Αζελώλ ηΖ άηνκΖ πνπ εηζήρζεθΖλ θΖηά ην Ζθ. έηνο 2006-2007 μεθίλεζΖλ ην Α΄ εμάκελν ηνπ επόκελνπ Ζθ. έηνπο, δειΖδή ην 2007-2008.





   
 







      
       
       
       
       
       
       







      
       
       
       
       
       
       







      
       
       
       
΀λρέξέω 9Γ ͹έϊέρτπη ίέθπτοταλέω ξέκ πδψτω ίέθπυω φϊϋϑλτϋ ϊϓρ έφτϏτλϊϓρ ϊτϋ ΀χταχήππέϊτω 
ͻγϊέφϊϋϑκέξϔρ ΂φτϋβϔρ
Τίηλορ ΠΜΣ: ΓεσινγίΖο θΖη Γεσπεξηβάιινληνο
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο 
Ζπνθνηηεζάλησλ
ΚΖηΖλνκή ΒΖζκώλ (Ζξηζκόο θνηηεηώλ θΖη
% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ Ζπνθνηηεζάλησλ)
Μέσος όρος Βαθμολογίας
(στο σύνολο των
απόυοιτων)·ηνο Απνθνίηεζεο 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2005-2006 16 - - 2 14 9,06
2006-2007 15 - - 2 13 9,66
2007-2008 20 - - - 20 9,43
2008-2009 17 - - - 17 9,35
2009-2010 17 - 1 1 15 9,02
Σύνολο - 1 5 79
Τίηλορ ΠΜΣ: ΧθεΖλνγξΖθίΖ θΖη ΓηΖρείξηζε ΔΖιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο 
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο 
Ζπνθνηηεζάλησλ
ΚΖηΖλνκή ΒΖζκώλ (Ζξηζκόο θνηηεηώλ θΖη
% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ Ζπνθνηηεζάλησλ)
Μέσος όρος Βαθμολογίας
(στο σύνολο των
απόυοιτων)·ηνο Απνθνίηεζεο 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2005-2006 10 - - 9 1 8.3
2006-2007 14 - - 12 2 8.1
2007-2008 20 - - 16 4 7.25
2008-2009 10 - 1 7 2 7.2
2009-2010 10 - 1 7 2 7.2
Σύνολο - 2 51 11 7.6
Τίηλορ ΠΜΣ: Πξόιεςε θΖη δηΖρείξηζε Επζηθώλ ΚΖηΖζηξνθώλ
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο 
Ζπνθνηηεζάλησλ
ΚΖηΖλνκή ΒΖζκώλ (Ζξηζκόο θνηηεηώλ θΖη
% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ Ζπνθνηηεζάλησλ)
Μέσος όρος Βαθμολογίας
(στο σύνολο των
απόυοιτων)·ηνο Απνθνίηεζεο 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2005-2006 - - - - -
2006-2007 - - - - -
2007-2008 7 - - 1 6 8
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2008-2009 16 - - 10 6 7.2
2009-2010 7 - - 3 4 8.6
Σύνολο - - 14 16 8.6
Τίηλορ ΠΜΣ: ΜνπζεηΖθέο ΢πνπδέο
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο 
Ζπνθνηηεζάλησλ
ΚΖηΖλνκή ΒΖζκώλ (Ζξηζκόο θνηηεηώλ θΖη %




απόυοιτων)·ηνο Απνθνίηεζεο 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0




2006-2007 19 1 (5,3%) 18 (94.7%) 9,19
2007-2008 -
2008-2009 16 16 (100%) 9,42
2009-2010 13 13 (100%) 9,27










       
       
        
       
 
 
      
 
 
      
       
       
 
 
΀λρέξέω 10Γ Ͱςδοκςζ ϊτϋ έχκθπτό έκϊηψγϓρΐ φχτψϏτχϔρ θδψγϓρ έφυ ϊτ ΃πηπέΐ γκψέξϊδϓρ ίγααχέϏϔρΰ ξέκ 
έφτϏτλϊϓρ ψϊτ ΀χυαχέππέ ͯκβέξϊτχκξϔρ ΂φτϋβϔρ
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005
΢πλνιηθόο Ζξηζκόο Αηηήζεσλ (Ζ+β) 7 15 1 6 12 10
(Ζ) Πηπρηνύρνη ηνπ ΣκήκΖηνο 4 10 1 4 7 6





7 15 1 6 12 10
Απόθνηηνη 8 4 5 8 2 6









        
 
 
       
 
 
       
 
 




       
        
 
 
΀λρέξέω 11Γ ΂ϋππγϊτϑη ψγ ͯκέφέργφκψϊζπκέξή η ͯκέϊπζπέϊκξή ΀χταχήππέϊέ ΂φτϋβϔρ
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 Σύνολο
Ενηηεηέο ηνπ ΣκήκΖηνο πνπ θνίηεζΖλ
ζε άιιν Α.Δ.Η. ή άιιν ΣκήκΖ
- 1 1 2 2 - 6
Δπηζθέπηεο θνηηεηέο άιισλ Α.Δ.Η. ή
Σκεκάησλ ζην ΣκήκΖ
6 4 7 7 2 2 28
Μέιε ΖθΖδεκΖτθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ 
ΣκήκΖηνο πνπ δίδΖμΖλ ζε άιιν Α.Δ.Η. ή
ΣκήκΖ
6 3 3 6 8 6 32
Μέιε ΖθΖδεκΖτθνύ πξνζσπηθνύ άιισλ
Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ πνπ δίδΖμΖλ ζην
ΣκήκΖ
14 15 16 16 14 14 89




        
        
         
         
        
        
        
         
         
        
        
        
         
         
        
        
        
         
        
        
        
        
        
        
 
       
       
       
       
       
 
   
  
΀λρέξέω 12Γ Ͱςδοκςζ ϊτϋ φχτψϓφκξτό ϊτϋ ΃πηπέϊτω
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005
ΚΖθηγηηέρ Σύνολο 18 20 22 19 17 15
Από εμέιημε* 5 - 3 2 2 2
Νέεο πξνζιήςεηο* - - - - - -
΢πληΖμηνδνηήζεηο* 3 2 3 - - -
ΠΖξΖηηήζεηο* - - - - - -
ΑνΖπληπυηέρ ΚΖθηγηηέρ Σύνολο 19 15 16 18 18 18
Από εμέιημε* 4 2 2 2 - -
Νέεο πξνζιήςεηο* - - - - - -
΢πληΖμηνδνηήζεηο* - 1 2 - - 2
ΠΖξΖηηήζεηο* - - - - - -
Δπίκοςποι ΚΖθηγηηέρ Σύνολο 14 15 16 15 17 18
Από εμέιημε* 5 4 2 - 2 2
Νέεο πξνζιήςεηο* - - - - - -
΢πληΖμηνδνηήζεηο* - - - - - -
ΠΖξΖηηήζεηο* - - - - - -
Λέκηοπερ Σύνολο 10 13 12 15 14 15
Νέεο πξνζιήςεηο* - 3 - - 1 1
΢πληΖμηνδνηήζεηο* - - - - - -
ΠΖξΖηηήζεηο* - - - - - -
Μέλη ΔΔΓΙΠ Σύνολο 5 5 6 6 6 6
Γιδάζκονηερ επί ζςμβάζει** Σύνολο 11 11 4 11 6 9
Τεσνικό πποζυπικό επγΖζηηπίυν Σύνολο 9 10 17 17 17 17
Βοηθοί Σύνολο 1 1 2 3 3 3
Γιοικηηικό πποζυπικό
Σύνολο 53 40 38 38 27 27
ΓξΖκκΖηείΖ 6 6 6 6 6 6
Σνκείο 23 15 15 15 9 9
ΔξγΖζηήξηΖ 12 10 8 8 5 6
ΜνπζείΖ 12 9 9 9 7 7
* ΑλΖθέξεηΖη ζην ηειεπηΖίν έηνο
** ΑλΖθέξεηΖη ζε Ζξηζκό ζπκβάζεσλ – όρη δηδΖζθόλησλ (π.ρ. Ζλ έλΖο δηδάζθσλ έρεη δύν ζπκβάζεηο, ρεηκεξηλή θΖη









           
           
           
           
           
           








   
    
    
  
   
   
 
΀λρέξέω 13Γ ͫχκθπυω Ͱφκψϊζπτρκξϔρ βζπτψκγόψγϓρ
Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Δ Η Κ
2009 3 80 4 30 1 13 2 5 78 1
2008 4 72 3 53 2 9 4 5 99 1
2007 - 63 3 98 2 6 - 9 78 1
2006 2 51 5 42 1 1 - 1 54 -
2005 1 47 3 65 2 6 - 2 65 -
Σύνολο 12 313 18 288 8 35 6 22 374 3
Δπεξηγήζειρ:
Α: ΒηβιίΖ/κνλνγξΖθίεο
Β: ΔξγΖζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο
Γ: ΔξγΖζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο
Γ: ΔξγΖζίεο ζε πξΖθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο
Δ: ΔξγΖζίεο ζε πξΖθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο
Ε: ΚεθάιΖηΖ ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο
H: ΢πιινγηθνί ηόκνη ζηνπο νπνίνπο θΖη επηζηεκνληθόο εθδόηεο είλΖη κέινο ΓΔΠ ηνπ ΣκήκΖηνο 
Δ: Άιιεο εξγΖζίεο
Η: ΑλΖθνηλώζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηΖ (κε θξηηέο) πνπ εθδίδνπλ πξΖθηηθά








        
        
        
        
        
        








   









΀λρέξέω 14Γ ͫρέαρϔχκψζ ϊτϋ γχγϋρζϊκξτό δχατϋ
Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ
2009 693 28 13 19 11
2008 632 17 12 16 4
2007 585 24 12 19 8
2006 590 12 9 9 7
2005 561 11 9 11 7
Σύνολο 3011 92 55 68 37
Δπεξηγήζειρ:
Α: ΔηεξνΖλΖθνξέο
Β: ΑλΖθνξέο ηνπ εηδηθνύ/επηζηεκνληθνύ ηύπνπ
Γ: Βηβιηνθξηζίεο
Γ: ΢πκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθώλ ζπλεδξίσλ
Δ: ΢πκκεηνρέο ζε ζπληΖθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ










       
       
       









΀λρέξέω 15Γ Ͱςδοκςζ ϊϓρ γααγαχέππδρϓρ Ϗτκϊζϊϔρ ϊτϋ ΃πηπέϊτω ψγ υοέ ϊέ δϊζ ψφτϋβϔρ
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005
ΠξνπηπρηΖθνί 1673 1653 1638 1543 1488 1418
ΜεηΖπηπρηΖθνί 257 270 265 234 219 188
ΓηδΖθηνξηθνί 239 224 217 228 218 206
47
